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A T A N O M I A 
D E L C U E R P O D E F R A Y 
G E R U N D I O D E C A M P A Z A S , 
Y A P O L O G Í A DE SÜ ALMA» 
T O S fe ío perdone a qn íen 
por fu genio grave , ferio 9 
maduro , y detnaí iadamente 
circunfpeóto , privó de efta 
SJ obra a la República de las Letrra> : la 
qual ha hecho , en efto, ana perdida 
« que jamas la podra llorar bajlante" 
menee : mas , paraque fe vea como 
nadie puede ver a otro medrado 9 un ejerh* 
viente moderno ( que no vive en la calle 
de la montera ) préguntado } repetidas 
veces , de l a l i i f i o r i a de Fray Gerundio 
de Campabas, por mas que fe efcufó can 
fu infuíHaencia , y falta de caudal, de 
correfponder a encarecidos ruegos de fus 
amigos , y poderofas iníinuaciones de 
fuperiores j fe halla, porfin , en la dura 
préciíion de obedecerá e í lps , por com-
placer a aquellos : lo que para el es un 
exercicio lleno de amarguijjlma mon i - , 
ficacion. 
Y como es pofíible que defempeñe 
efte infeliz un encargo tan arduo, Y por 
otra parte tan efcabrófo? Como? Con 
gentil defembarazo •, porque , defde 
luego , fe le defvaneció la mayor enfe-
cultdy coní iderandoque le es licito echar 
por la carrera mas trillada que hoy van 
íiguiendo todos aquellos, que, incapaces 
de fer Authores, fe ciñen a t ra í ladar , 6 
f ' 5 
traducir lo que les viene mas a cuento \ 
y affi deparándole la cafualidad el núf-
mo libro de ¿a I I i (loria de Fray Gerundio > 
advierte que , defde la primer paletada 3 
declara fu Author , con ingenuidad , y 
i i n fer preguntado , que tiene ta l qual 
caudalejo ; por lo que no dudara efte po-
brete de valerfe, con franqueza , de los 
proprios términos , y phrafes de fu 
amigo , practicando , en efto , aquella 
tan oportuna como antigua máxima, que 
entre amigos deben fer los bienes comunes : 
quantoy mas que el Publico de EfpaTia, 
de Francia 3 de I ta l ia ^ de Alemania 3 el 
Fartaro 3 el Mofcovita , el de la China , 
y el de las Caliphornias (a quien el A u -
thor dedicó fu obra) lograra vérla reim-
presa en pedamos, fi n que por eíTo, quede 
expuefto el Apologifta a unas pullas, 
como las que llovieron contra los Na-
varros , n i al chafco que fuccedió a 
A i i j 
aquel maífin de Cr i t i co , ó murmurador 
de la Coronación, 
Los que dan a lunfas producciones, 
Ha las hacen jaris publici, las fujetan a l 
examen y y a la cenfura de todos 3 y cada, 
pobrete puede decir 3 con libertad , lo que 
Jiente dentro de los términos de la Re l i -
gión 3 de la urbanidad y y de la modefiia ; 
como no fe toque a la perfona del Author 
£n el pello de la ropa j que ejio no es / i -
c i t o ; por lo que toca a la obra, cada uno 
puede repelarla , fi hay motivo para ello , 
citándola con fus pelos } y Jeriales 9 y l la-
mando a juicio a l padre que la engendró» 
E n medio de efia facultad^ que tienen to-
dos por tacita concefjion de los Autho* 
res , en la H i f to rn de Fray Gerundio fe 
obferva una circunfpeccion exquifita , pu-
raque ninguno Je de juflamente por of~ 
fendido. Cenfurandoje3 en ella,muchos fer-
mones 9 y no fermones > de Regulares, y 
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<ie no Regulares y j'egun tas occajiones que 
¡(alen a l encuentro; pero a ningún Author 
fe nombra : falo al Barbadiñoy^ exceptúa 
de *fta Jiegla general, &c. 
N o fe hace verif imil que fe A r r o j á r z 
. e\ Auchor a tan atroz excepción como la 
<|ue haze del Barbadmo , fin tener, para 
ello , algún privilegio efpecial ignorada 
del Publico : a cafo un Decreto como 
aquel que, en cierto empeño^ fe con figuio 
fubrepticiamente , folo , por complacer a 
l a Nación \ pues , con complacencia de 
muchos , le arranca las Barbas p o j i i ' 
%as que fe pego como vegete de entremés* 
Le da a conocer por Arcediano de Evo-
ra j declarándole P/ÉWÍ?- Capuchino 3 le 
ilama Barbabas 3 jenor Barbeta , feltor 
de las Barbas a tiros largos , y Barbi" 
gafiron. Luego con un paloteado de voces 
proíigue affi : nos viene diciendo a nuef-
iras Barbas el Barbadijjimo, y aun Bar* 
A i v 
'bariffimo fe ñor } también le hace un pa~ 
mielo heretical , l lamándole el Erafmo 
de f u íiejnpo , &c. 
Y luego , parodiando el oráculo , j 
promeíTa de Chrijio, dice que ¿os esfuer-
zos del 'Methodifta no prevalecerán con-
tra la doctrina de la Iglefa , &c. 
E l equitativo L e ñ o r que no huvíere 
legdo la Hi j io r ia de Fray Gerundho , ni 
la obra del Barbadifío , en viendo todos 
eftos apodos > y diñerios 3 admirara la 
prudencia de nueflxo Anchor 3 y juzgara 
que fu moderación es excefliva en no dar 
con el Barbadirio en todos los Tribunales 
de la tierra , paraque le cajliguen para-
que le anitiuilen 3 y paraque hagan en el un 
exemplar que firva de efcarmiento a los 
¡iglos venideros 3 mas fe^paíe que el Au-
thor , defde f u prologo 3 fe vijie el botón 
gordo con la caperuza 3 el faco de Bobo 
y el látigo de vexigas en la mano i no de-* 
Xando efte trage fatyrico , étt todo el 
difcurfo de la obra , fino en dos, 6 tres 
occaíiones , que jullifican , muito bertiy 
aquel concepta^o de la fabiduria del 
Author que aturrulla \ y de efla fuerte 
fingiendofe Encyclópedifia, y Critico de 
Cr í t i cos , fe va zumbando, y remeda , 
fin ceíTar , abroquelado de Sophifmcts, 
y Pamlogifmos contra los mas feroces Ar~ 
gumentos que fuele oponerfe a fi mefmo , 
haciendo en efto chunga , y chacota de 
los que prefumen de Criúcos ^ como de 
los que fe precian de Predicadores; para 
cuyo eíFecao tiene T A R A Z E A D A f u 
obra exprcfejfamente de exotiqueces , r i ~ 
dicularias , difonancias , inconfequen-
cias, y contradicciones manifieftas: teni-
endo muy prefente aquel celebre Mufico 
de Athenas de quien dice que , fin duda , 
havia de fer Maejlro de Capilla. ( Braba 
pulla ) aunque dignií í imo modelo de 
Maeftros de Capilla!) de cuyo nombre noJfk 
acuerda. Efie, para enfenar la Mufica & 
Jus difcipulosfegun todos fus modos dif-
ferentes { llámalos differemes , paraque 
no los confundamos, ) Dorio , Lydio , 
M i x t i l y d i o 9 Phrygio 9 .Subphrygio Mo-
lió , que hacia ? Juntaba , cuidadoja» 
mente 3 las voces mas defentonadas , mas 
afperas , mas carrafperias , mas becerriles , 
y mas defeompajadas de toda la Repú-
blica, H á d a l a s cantar en prefincia de fus 
¿/colares , encargando mucho a ejtos 9 que 
cbjerva[fen9 cuidadofamente, el chirrión 
de/apacible de las unas , el taladrante 
chillido de las otras, e l injiiffrible defen-* 
tono de ejlas , los intolerables galopeos , 
brincos a corcobos , y corbetas de las 
otras $ vuelto de/pues a fus difcipulos , les 
decia^ con mucho cariño 9 y apacibilidad: 
hijos míos 3 en haciendo todo /cv contrario 
de lo que hacen ejlos, cantareis divina*, 
mente 9 &c» 
Mijos míos y en haciendo todo lo con* 
trario de lo que hacen los Predicadores 9 
cuyos fermones rpfiere nueílro Author , 
en íu obra, predicareis divinamente, &c. 
Hi jos mios y en haciendo todo lo con" 
• trario de lo que hace el Author, qnando 
, critica i criticareis divinamente y &c. por-
que, aunque Cicerón contra P ^ E R R E S 
d ixó : J A M N E VIDES, B E L L U A , Q I M L 
S l T H O M I N U M Q Ü E R E L A F R O N -
T I S T U i £ ? & c . Efte eftüo ya no es de 
cricícos A L A D E R N I E R E , y por 
efta razón lo ufa nueftroAuthor en roda íil 
Obra , afín de retraher a fas Ledrores , y 
defterrar, para fiempre , eífa deformi-
dad de los dominios de la República 
Lirreraria. 
Quien quifíere convencerfe que eíle 
havra fido , fin duda, fu fin principal , 
puede obfervar la concifion , la delica-
deza, y la congruencia de fu i/zífo^j fuera 
de que fe puede muy bien colegir lo 
mifmo de varios pedamos de la obra , en 
que habla de veras , y en ra^on. v. g. en 
el Lib . 2. Cap. 6. N0. 6. L i n . 4. intro-
duciendo a uno de fus interlocutores^ el 
qual dice : como el Barbadino huviera 
efcrítto con menos fatisfacción, fin tanta, 
arrogancia 3 y con mas re/pecio de mu-
chos hombres de bien , ( note fe cuidadofa-
mente efta doótrina ) habidos , y reputa-
dos por tales , puede fer que huviera fido 
mejor recivida la obra ; por que no fe 
puede negar que tiene Muita Coiza 
Boa, & c . 
Y en Adelante en el mifmo L ib . 2. 
Cap, 10. N 0 . 14. L i n . 17. clice \ f i el Bar-
badirío fe huviera contentado con decir que 
el padre Vieyra , efpecialmente en algu-
nos de Jus^fermones panegyricos ¿ fe dexó 
llevar) con algún exceffb^y aunque d i -
xejje con mucho 9 de aquella ejpecie de 
enthufiafrno , que arrebatava a f u fogoja 
imaginación ¿ y que rompía en las p r i -
meras ideas que le occurian a ella j las 
quales eran 5 por lo commun, fut iüj j imas, 
agudijjimas , pero menos Jolidas j ade-
lante ; y o ¿ por lo menos > no me opondría 
a effb , porque efioy perfuadido , a que 
muchos de fus fermones 3 Jíngularmente de 
los panegyricos , adolecen de efe acha-
que , &c. 
En el tn i ímo Lib . 2. Cap. 10. N 0 . 1 1 . 
proíigue : no ohjlante lo dicho y o con-
vengo 3 de buena gana 3 con el fe/zor A r -
cediano de Evora ( pues ya fabemos todos 
que lo es por la gracia de Dios , y de la 
fanda fede Apoftolica, el llamado Barba-
diíío ) en que no cafi todos , f n o muchos 
de los fermones panegyricos , y aun t a l 
qual ^ de los morales del Padre f^ieyra i 
ejlan llenos de penfamientos mas bríllan-
t€s que folidos j mas ingeniofos que yer-
iaderos 9 y de expojic'wnes tmhtdas3 a 
aplicadas con mayor agudeza que folide^ $ 
y conjiguientemente que fus pruebas des-' 
lumbran 3 pero no perjuaden , deleytan9 
mas no convencen, 2am poco me opondré 
del todo 3 a lo que añade el Earbadino 
de que , t a l ve% y fue aquel 3 que con 
f u exempto 3 dió materia a tantas futile~ 
%as y que fon las que derruyen la eloquen-
c ia , &c. 
Para mayor claridad, en la ferie de 
cftas ñoras , fe irán cirando los pantos del 
Texto fegan el orden de Libros , Capi>-
tulos , N ú m e r o s , y Lineas de la obra de 
que fe trata. 
En el prologo N o . 23 L i n . 13. por 
puro zelo de buen patriota , dice el 
Auihor : prejentójeme , con vivera ̂  a la 
imaginación el honor de la Nación Efpa-
ñola 3 y Portugueja , a las quales igual-
mente aja , pifa y atropella^y aniquila % 
(*5> 
krkome e l entono, el orgullo x y e l defi 
precio con que trata a tanta, gente hon* 
rada , &c. 
Y en el L ib . i . Cap. 5 . N 0 . 4. L i n . 8. 
dice :a qui de Dios 3y del Rey y decia e l 
t a l Au tho r , (que no pareeia fino Portu-
gués en lo fanfarrón y en lo arro*-
gante), &e . 
Bien fe vé que el defprecio de la N a -
ción Portuguejay que el Autor finge, f 
affeétaen efta ultima claufula , definien-
te el zelo que oftenta en la antecedente £ 
pues , en efta, irritado emprende la de-» 
fenfa de la Nación Portuguefa j . afli como 
de la Efpanola y y en aquella ( como de 
propofito ) aja , el también , y atropello* 
atada la Nac ión Portuguefa: haciendo^ 
a lo v i v o e l papel, ó perfonage r i d i -
culo de aquellos efcrittores inconfe-
guentes que fe contradicen a íi mefmos^, 
«n infinitos puntos > aunque/wí pradm^ 
ciones no lean de muy largo hahentá. 
Loable zelo l de exponerfe con inaudita 
generoíidad a la rifa , y aun a l dejprecio 
de los inteligentes, afin de reformar efte 
atufo que pudiera llamarfe efcandalo de 
la racionalidad^ 3 fin embargo 3 fuele el 
Vulgo aplaudirlo, la mayor parte, porque 
fe dexa llevar de la corriente > y no tiene 
mas regla que el grito de la muchedumbre. 
En ei prologo N 0 . 24. L in . 8. reconvi-
niendofe nueílro Author a íi mefmü,dice : 
pero que haverla trahido yo arrajtrando 
por los cabellos , ó por las B A R B A S , 
/obre fer mucha violencia 9 parece mala 
crianza ¿ Amen de que no fe hace veri" 
f i m i l , que una obra tan cuica , tan ex~ 
quifita j y tan rara ( pues aun anda a 
fombra de texado) como el methodo del 
Barbadiño fe hallaffe en la celda de un 
joven tan Jlmple, tan ejlrafalario 3 y de 
^ntetl tan^gufo como Je pinta a Fray Gerun-
dio , & c . A 
• ( l 7 ) 
A efta objeccion que no parece aeí-» 
preciable a los que no íbmos tan (kjeM-
barajados como el Autiior , defpuei de 
varias recancanillas , refponde en el 
N 0 . L in . 15. que jlendo el Librv de 
contravando, por lo m ifino debía de parar 
en el mas que en otro , pues y a f t fahe 
que ios contravarxdos fe guardan donde 
menos fe fofpecha3 &c. 
¿fjjl que no folamente es verdad qm 
donde menos fe pienfa falta la Liebre, fino 
qite también fa l ta el Libro donde menos Je 
imagina. 
Hace, fin duda , efte razonamiento 
afin de que no nos dexeinos alucinar 
con los paralogifmos que nos faüeren a l 
encuentro 9 enTeñandonos a conocerlos 
por los que el , con grande donofura , 
nos encaxa en fu Reípuefta. En el pro-
logo N 0 . 28. Lin 18. dice : en el tapi-
mío de la inverifimilitudj , que oponían 
' I . b s ) ? 
{ l o s emulGS del íoberano Gorce l ío) ÍÍÍ 
muchos paffbs de fus tragedias ^agacha uw 
fies > no es, la cabera y y recurrió a los 
exemplUres de Séneca ¿, Xerencio 3. Plau-
to * y otros padres maejlms delT'heatro 
antiguo y que 3 alguna ve^x fe defcui-
darcn en eflo >. y con quatro gotas ds 
agua- luj lral exorcizada por algún Sacer-
dote de A^poló y f igun el r i to poético 3 f é 
juagaban purifaados de. efla veniali*' 
dad y &c. 
Llama c\iiwxWct padres maeflros a ios 
j>oe,ras del Theatro antiguo aunque efte 
parezca paralelo, me perfilado a que un 
J&ombre de fu. carácter no pmfaria en. 
dteir co/a que. ni de mi l y quinientas len-
guas y pudieffe dé/dorar a l fagrado efada 
lieíigiojo y no es veriJimiL. 
Per lo que. toca a; las quatro gotas dk 
U$gua. l u i j l r a l* a l exorcismo de los Sa*-
«erdiiíts. da Agolo ¿. ̂  al juicio qpe Hacim 
o ; 
ios poetas efe quedar purificadas de fus 
venialidades x &c. 
Tiene efte punto tanta confoTraidaá 
con zlgimOiSpraciieas de la Ig leüa , que 
no fabernos fi el Author alude a algua 
abuíb de ellas que aya notado en a lgu» 
Eciejíafiico ó íi el mifmo fe havra def-
cuidado en hacer paralelo de Los Sacer~ 
dotes de Apolo con los Minijlros de la? 
Igleíia. 
En el prologo Nw. 29.. L i n . 7. dice t 
y jurandcmelas por la laguma éjíigía y t é 
díjpones a reñir y a reprehender y a de-
te (lar y a anacliematizax m i atrevió 
mien to , &c.. 
Notefe que e t juramento por la lagunm 
¿fligia era d« gentiles , y el anathema e^ 
de la íglefia Catholica y conquQ p o n i é n -
dolos aíli j , en tina mi fma elaufula ,, y ai* 
remando uno con; otro>inrentír, fin dudaj, 
ceiifuraralos que confunden lasGofas pia^ 
h n ^ y ahominabíesycon las mas/agradas. 
En el prologo N0.34. L in . . . . para apla-
car a fu Leáror que fupone emberrinchado 
por fus conúnuadas chufletas, dice : man" 
fuefcat te Deas Pater3 manfuefcat te Deus 
FUius, de reliqua. 
Parecele efta oeafion muy oportuna 
para citar ¿a vida y y Jalud de la Carta del 
cura de Moril le 3 Oxala l Tuviera Fray 
Gerundio ia vida tan quieta, y defean-
fada como la que tiene la Carta en el 
Tomo primíero de /4gofio de los Agiogra' 
phos Antucrfienfes. 
En el prologo N0. 3(3. L i n . 38. d ice: 
y nota para tu confuelo y y para el nuejlro, 
que todos los Authores que he citado 3 a 
excepción de uno s fon ejlrangeros : todos 
declaman contra, la corrupción del pulpito 
en Jus refpcftivos pueblos no en los ef~ 
tranos, de donde inferirás > que efie per-
niciofomalno es privativo de los Efpano-
tes > y de ¿os Ponugue/es > como quieren 
muchos y la imitad por ignorancia ó y la 
otra mitad por emulación. 
Aqui es del cafo que el cirmnfpeciijji' 
mo Lector fe acuerde que la Lógica ejlá 
hecha para evitar que otros no nos aluci-
nen con fophifmas 5 y paralogifmos; 
pues, aunque todos los Authores qu t ha 
citado el nueftro, a excepción de uno , 
fean ejirangeros) y que todos declamen 
contra la corrupción del pulpito en fus ref-
peñivos pueblos ¿ no en los ejiranos ; con 
todo effb , fegun Pveglas de buena Lógi-
ca , debe inferirfe que ejle perniciojo 
mal9 en la Era prefente, es caíí privativa 
délos Efpanoles) porque defde que todos 
aquellos Authores que cira dieron a ¿u% 
fus producciones } ha cobrado el pulpito 
de los ejirangeros tanto crédito que halla 
nuejiros compatriotas 9 digo , los qne 
idefeaa predicar a la derniere , toman 
B i i j 
por modelos a los Jermomnos ejlmngé* 
ros que han ido faliendo a la lu% publica. 
¿i centenares y fe puede decir que ¿4n« 
tonio f^ieyra^coníu fa mofo fermon de la 
Sexagefima, no ha producido mas fruto 
que afíi como uno 3 ó como medio , ref-
pedfcive a ciento: que de efta fuerte faldra 
ia cuenta , íi huvieren falido cien fermo-
narios efirangeros exquífifos , y fi con-
fieflfa nueftro Author que muchos de los 
fermonesdel Padre Vieyra ( P r o t o - p r é -
dicador de nuefira.Peninfula) no tienen 
aquella folide\ que fe requiere para la Ca* 
thedra delEfpiri tuSanto.Eícixío rebatirla 
fophiftica ilación que, haviendo fído folo 
el Padre Fieyra quien declamó contra 
la corrupción del pulpito en EJpaTtaj feria 
porque prédicarian , entonces, los Efpa-
noles mejor que los efirangeros ^ Scc. co-
mo (i , porque ningún Indio efcribe 
contra la corrupción del pulpito en aquel* 
l l 0 
tfcs pahlacmes-i infirieíTemos qüé entrt 
éllos (q prédica mejor que entre nofo* 
tros s ó'c. Válgate Dios por Padre Vieyra* 
y que mala obra que hizo l Porque , íi 
110 le diera la gana de predicar contra la. 
corrupción del pulpito en Efparía 3 faca-
íia nueírro Aiuhor boniticamente la confe-
quencia de que , en aquel tiempo , no 
eftaba eftragado., en E/pana^ el güito del 
pulpi to, pe ro í i , en los Reynos ejlrange-
tos. :i:vyx f.»n ; 
En quau-to a lo que dice que quiereii 
^muchos la mitad por ignorancia y y la, 
otra mitad por émulacion , que ejle per-
niciojo mal es privativo délos E/panoles y 
de los Portuguefis. 
Digo que a la una mitad ya le quitaran 
la ignorancia los fermones de Fray Ge-
rundio^ los de F ray Blas , el firmon de 
San Augujliny los del Florílogio Sacro 3 y 
todos los demás que refiere 6 cita nueftro 
Author, B íf 
P o r l o qne es de ia otta mkad ? no 
me parece giie los Cafiellanos puedan 
préfumir , por ahora 3 de excitar la ¿mu~ 
¿ación con fu modo de prédicar ; quanto 
y mas cjue el mifmo Beneficiado a quien 
ei Anchor introduce en la celda de Fray 
Gerundio para perfuadiríe ¿ tiene 3 por 
modelos de preferencia ^ a los mejores fer* 
monarios ejirangeros , y no es el fole 
^uien figue eíle rumbo. 
Sin embargo declaramos no tener no-
ticia de sí los ejirangews tienen alguna 
éoleccion de Jermones Efpanoles diftinéla 
de la que hizo aquel Picaro , Borrachoa 
mal nacido de Librero de Holanda. 
En el prologo N 0 . 4 1 . L i n . 43 .̂ d i c e 
vamos claros, en que Medallón del E m -
perador Caracaüa ejlahíjdijlraydo V R. 
quando ejlampó una propejicion tan efean* 
dalofa 5 y tan injuriofa a toda nuejlra Na* 
don Í Pero lo mas graeio/o, y acajo 
Jm exemplo } es elfer mendigada , na fo íé 
la fentencia , fino es la phraje , y caji 
todo el prologo , del libro que efcrivió en 
í l idiottid del Author) intitulado : verda-
dero método de predicar, fegun el efpiñtu 
del Evangelio, el illujiriffimo feUorJL U f S 
A B E L L Y O B I S P O D E R ODEZ^&c* 
Vamos claros nofotros también,nueftro 
Author llevando adelante fu idea , i n -
tenta hacer ridiculos a algunos Efcholi-
nes que fuelen argüir con defprecio a fus 
Antagoniftas , y , paraque fe haga mas. 
patente la deformidad de femejante con-
duda , acomete , exprofeffamente , al 
Author de la Sabiduria ¡ y la Locura en el 
pulpito de las Monjas , fophiftizandole 
varias propofíciones que deben de hacer 
cofquillas y fino es, a nueftro Author , a 
lo menos , a otros infinitos Gerundi-
gantes y &c. 
¿ u e g O j no dudando de hacer fe agref-
f 2 0 . 
^ y í iombre de mala crianza , le l í ami 
$>obre E/panol Pegote ; y Neophuo 5 he» 
•chandoíe á ia cara fu proíeílíon , ó 
aquella facultad a que le íupone mas i n -
c l inado , pregunrandole : e« que Medal* 
ion del Emperador Caracalla efiaba dif-
traydo V . R , quando eftampó ? &c. 
Y que Ramplón es el Apoílrophe 1 Se-
¡guro eílá que aya venido en filia de 
manos y fuera de que , para aludir al ef-
tudio de las Medallas^ era efe ufa do citar, 
con efpecialidad , a l Emperador Cara-
calla \ porque, de efta cita , i n fe r i r án , 
t a l vez , los ignorantes que nos quedan 
:md.s Medallas de efte Emperador Jola ^ 
que de todos los demás juntos. 
Proíigue diciendo que la fentencia, la. 
phraje ., y cafi todo el prologo del Lib. de 
*la Sabiduría &•. fon mendigados del L i h m 
d e l j e n o r A B E L L Y O B I S P O D E R Q -
V M Z & 
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1 l^ties, ya que todo es del illuftríífima 
¿fH.helly , como es poffibie que fea e/can-
ddlofo ? Y fiendo aííi , porque io i n t i -
t u ló A B E L L Y verdadero methodo de 
jprédicar fegun el efpíritu. del Evangelio ? 
Y Luego j porque lo traduxó el Padre 
Maefiro Medrana? 
Vamos claros, que lo que Kiso aquí 
nueftro Authorj no fue t i ra r la harrade l a 
critica hafta mas al lá de jujlo 3 fue pro~ 
priamente t i rara desbarrar. 
En el prologo N 0 . 50. L i n . 14. dice : 
pues ahora Regule V , i L f i n a no mas que 
a rd^on de cinquenta , b fejenta predica-
dores de las Barbas de A a r o n , por cada, 
uno de los ciento y feís Obifpados que con* 
tiene el Reyno de Francia } y heche na 
mas que cien prédicadores de la mi/mu 
ejlofa^ a cada uno de los d ie^y ocho A r -
^obifpados que atenta en fus dominios & . 
Regulación es fophiñica , porque. 
Aunque un Obifpo qui taíTe la Liceñdd 
de predicar a cinquenta j ó fefenta prédi-
cadores de las Barbas de Aaron , Oeruri" 
dios , Rábulas , ó Salvages de Europa , 
BO fe infiere que los demás Obifpos fe 
vedan précifados a lo mifmo ; antes, 
quiza , en fus refpeclivas dioceíís abun-
¿ariart de buenos fujetos, y rendrian que 
dar Ucencia, tal vez, a mas de quimen~ 
ios y conforme vinieífen las Rioladas de 
predicadores. M , 
¿.n los nujmeros tiguientes proíigue 
fingiendo fiempre el mifmo encono , y 
mirando al Author de la Sabiduría y ó% 
con femblante torvo $ f e r o \ y y truculento, 
porque efte fe hizo fu précurfor en el 
zelo j ancicipandofe a referir la humo-
rada de aquel Librero de Holanda que 
rejpaldó la colección que hizo de los def-
barros de los primitivos F F . Gerundios 
Dialedica eloquencia de los Salvages d& 
Europa {¡fe. 
• Y luego le reconviene con les fermo-
nes de las Barbas de Aaron que fepr¿di~ 
caban en Francia en los figlos paífados , 
y con los Obifpadps que ê daban a Fray-
Íes , &c, 
Pero efta reconvención no viene al 
cafo , porque el Author de ta. Sabidu-
ría , <&c. no dice que nunca fe predicó 
mal en Francia , n i que jamas fe dieron 
Ohifpados aFrayles^.o habla pQtEnelagef 
£o\o dice que anualmente los eftrange* 
ros no ejlan acojlumbados a v i r que afuera. 
deEfpaña^ Obifpen Fray les: tan cierto es 
que la figura Rerhorica llajrnada Ene íage , 
prígfens pro praeterito, cae muy en gracia a 
nueftro Author. 
De todo lo fufodicho reftiita la i m -
portunidad del refrancillq : quien tiene 
texado de vidrio no tire piedras a l de JU 
vecino 9 que texado de vidrio , n i que 
Calabaza ? Los Argumentos del Authoí 
CÍO) 
Wf que pudieran üatnarfe Texados 3. 
AxgmnQntos de v idr io , &c. 
• Mas no es ejla ¡amad, e del Cordero que 
a mi me da el coraron que el Efvanol 
Neophito ¿ y Pegote ha venido a deslu-
cir le a fu amado-/ ' r í iy Gerundio x ancL-
cipandofele con tas Barbas de J íaron ^ 
que , íino y brabo entremés de Barbas 
tuviéramos r y con donoj'ura íe en-
íedarian las Barbas de Aaron j con las 
Barbas del Barbadino I Peto no tiene 
remedio- ejjbs ejlrangerilLos fe quieren 
meccer en todo > aíin de que todo, i o~ 
diio vaya a la. Derniere, N o obftanre 
Eodo lo dicho } nueílro Aathor , con mu-
cho temor de Dios r y miramiento por fu 
^ / / ^av viene » porfin , a ufar la miíVna* 
iyuidad eon el Author. de la Sabiduría: 
que con el Barbadino 3, y es a¡Jl que. 
digamos 3. a la manera de aquello que dks: 
i í refrán Romperle la cabera ^ y de^ 
fties távarik los cafios, d i aenü© en e l 
prologo N ^ . ¿»-L. L i n . i £ \ porque y a l f i n s 
¥ . K . tiene muehiffima ra^on: en. todo lo 
que dice (notefe efta claufula J de- los ta*-
íes firmones x y de todos los demás , que 
fean tales como tos fufpdkhos : convengo* 
en effb ; y x por lo mifmo ^ efgrimo la: 
pluma y en ejle e/crino 2. para vér Ji . 
bs puedo dejlerrar x no folo de E f p a n á ^ 
j ino de todo el M u n d o p o r q u e mas á-
•menos} en todo el Mundo hay Orates con.: 
el nombre de Oradores* Si el ungüento de, 
'ia Barba- d'e Aaron fano en Francia &. 
tantos predicadores relaxados comm 
dice ^ R.;. no dffeonfio de. que el f&ho delí 
mtendimknto de. Fray Gerundio haga em 
M.fpan'a ignales prodigios*. 
Life. x. Cap» & N 0 . 4;. Haee e l AurhoEr 
áfeferipcion; dfe la cafa ¿/e Fray Gerundio =>, 
€ii que fe veya; ««a- ^enefa toda; quaxadm 
ic, efcapulurios con cintas coloradas 
jknt-s.s Therefas de Ba r ro ; luego dice en 
la L i n . 15 ¡ y quando fe hojpeiahan en 
fu cafa, algunos Padres graves ) ü otros 
Fray les que havian Jido Confijfores de 
Monjas , dexaban unos a la f i a Canija. 
( que afll fe llamaba la Muger del Rjco ) 
y , los mas , a fu hija Petrona, que era. 
una mo%a ro l lb^ i^y de no defgraciado pa-
recer , aquellas^piadofas Alajuelas 9 en 
reconocimiento del hofpedage, encargando 
muchjO la devoción, y ponderando las I n * 
dulgentias 9 &c. 
Los P P . Carmelitas Je dan jufiamente 
por ojfendidos de que el Author no ob-v 
ferve aquella circunfpeccion exquifita que 
ojfreció en fu prologo con Morrión \ pues 
los efcapularios , con cintas coloradas , 
y /antas Therefas de Barro 3 (on piadofas 
Alajuelas peculiares de eftos Ee l íg io -
Jos, y lo que mas (ienten es que el Au-
tlior ininiMQCim algunos Padres graves 3 
ú otros 
(53) 
¿otros Fray les que havian Jido Confesores 
de Monjas , folian dar mas de eftas Ala» 
fue ¿as a la Petrona, que a fu madre; por-
que la hija era mo\a , rolliza. i y de m 
de [graciado parecer. 
En orden a la devoción que encargaban 9 
y a las Indulgencias que ponderaban, íi las 
piadofas Alajuelas tenian Indulgencias 9 
hadan muy bien aquellos religiofos ea 
ponderarías ; pero fi no havia tales I n -
dulgencias , es muy loable el zelo de el 
Author , y , los que claman contra e l , 
fon comparables, en ciert@ modo , a los 
Donatifias coligados contra el zeíof® 
Obifpo de Cartílago Ceciliano. 
L i o . i . Cap. i . N 0 . 5 . L i n . 11. dice : 
y es mucho de notar, que no dice que paJJS 
de mano en mano , como fuele pdffar la 
Oaxetta, ó el Prognojlico de Torres ¿ &c. 
Áiuique el Anchor parezca llevar por 
un mifmo rafero y al pifcator de Torres t 
C 
y a la Ga^etta, hemos de clifcurrlr pia-
dofamence qne nombra , aqui , a i ^ r - * 
r^ í como quien dice el pifcator por A N ' 
T O N I O M A S S I A - , porque fino, 
bailara decir el prognojiico a fecas. Sea 
lo que fuere bien puede dar gracias a 
Dios el feñor Torres de que huvieífe ya 
falido a lu^ la Hijlcriade f ray Gerundio y 
antes que el ejirecho del Alcalde. 
Lib . i . Cap. z. N 0 . 5. L in . 2.0. dice :/20 . 
parece verijimil que un Panicular ^ por 
docii[fimo quefuejfey viviejje tanto como 
un Bayl 'w, &c> 
Eíle es uno de aquellos innumerables 
desbarros que fuele proferir el Author , 
a fin de que efcar m i en te f / cirmnfpecii¡Jirno 
Lector en fu le¿lura,y fe guarde de ufarlos.í. 
L i b . 1. Cap. 3. N 0 . 1. L in . 16. ha-
ciendo el retrato de A n t ó n Zotes padre 
de Fray Gerundio, dice : tenia el genio 
bondadofo en La coneja ; pero ¿ en el 
( H ) . . . „ „ 
fondo 5 unfi es3 no es 3 jñfpica^ s envidiojhy 
interesado 5 y cuentero : y enjin legitimo 
bonus vir de Cawpis 3 Ja estatura media.'-
na 3 pero fornido 3 y repolludo ; Calera 
grande ¡ y redonda } frente ejlrecha 3 ojos 
pequeños 3 ácfiguales , y algo taymados 3 
guedexas Rahi - cortas, a la ufanr^a del 
Paramo , y no confjioriales 3 como las de 
los Sefmeros del Campo de Salamanca 3 
pejlorejo , fe fupone d Geronimiana } re-
chonchó , celerado, y con pliegues 9 &c. 
Aquí hace el Amhor , con gran fací-
15dad,clemonílracion J D O C U L U M ¿e 
quanto faftidia un eferittor que fale de 
fu aífumpto exprofe(famente para agra-
viar a los mas defeuídados , y hacer 
chunga de los mas inculpables pues j i 
11 ed Barredera y en cerro fe lleva de 
calles a todos los hombres de bien de Tier-
ra de Campos 3 enjin legitimo bonus v i r de 
Campis 9 a todos les fe/meros del Campo 
C i j 
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de Salamanca con fus guedexas conjijlú-
r i a k s , y a los P P . Geronimitas que, úni-
camente por fu complexión, robufta , y 
í in culpa fuya, huvieren llegado a tener 
PeJIorejo rechoncho , colorado ^ y con 
pliegues : digo, no es ejio venerarlas Re^ 
ligiones ? Y volver por fu decoro ? 
L i b . I . C a p . 3. N ^ . 2. Lin .z5. Pintando a 
un difciplinantejproíigueafli: dos grandes 
tronos de carne momia 3 ma^i^a , y 
¿levada , que fe affoman por las dos tror 
ñeras rafgadas en las efpaldas > dividí* 
das entre J i por una tira de liento 3 que 
corre, de alto a baxo , entre una , y otra¿ 
que como ejlan cortadas en figura oval , 
a manera de quartos traferos de cah{on y no 
•parecefino que las nalgas fe hanfutido a las 
cúf illas , especialmente en los que fon re-
chonchos y y carnojos , fus enaguas * ó fu. 
faldón campanudo, pompofo , y entre-
vjegado. Anadafe a todo efio, que ¡ps 
0 7 ) 
difcipllnantes Macarenos, y majos juelen 
llevar fus zapatillas blancas 3 con, cabos 
negros y fe entiende > quando fon difci-
plinames de devoción i y no de cofradía^ 
porque a ejlos no fe les permitten yapa-
tos , falvo a los penitentes de luy que fon 
los jubilados de la orden } &c. 
N o fe puede negar que efta pintura 
afquerofa no fea fiel , pero hombres 
graves, y ferio s > fin fer demafiadamente 
circunfpeciosi opinan c^e ^ fi fe hiciera 
en eftilo masfevero, fuera mas propria 
del caracier de un Varrocho zelofo, y 
enemigo jurado de efcandalos ; fuera de 
que nueftro Author, que bien fupiera íi 
quifieíTe, pudiera esforzar efte aífumpto 
en términos vehementes, con todo el 
nervio ^ y energía que requiere, d i r i -
g iéndolo en forma de Reprefenracion a 
los fenores Obifpos, afín de que el zelo 
de fus Illujlrijfimas fe movieí íe a pedir 
C iü 
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auxilio a l R e y , y fe ejuitaíTe , en un d í a , 
eíle maidiro abufo que trahe coníigo tan 
ruinofas confequencias , y fe lograra, por 
un medio natura! ^ y fáci l , lo mifmo que 
fe configuió enPonugal y un dio. de Jueves 
ya«ro ,Reynando el Rey D o n Juan Pr. &ct 
Proíiguen ios raifmos fabios , y dif-
cretos queftionando fobre la ciaufula de 
las conjiituciones de los d'ifciplinantes^Q 
'Vse dicera las difcip Uñantes dé cofradía nó^er-
matenjigfes ^appatos 3 falvo a los peniten-
tes de l u ^ que fon los jubilados de la orden. 
Jubilados de la Orden ! E í k que l la-
man paralelo los tiene muy efcandali^a-
dos , porque dicen que 
mas , para defvanecer efta ap rehen í ion , 
haganfe el cargo de que es impoffible , 
de toda impoffibilidad y que el Author 
comparaífe unos Atos de Barbaros, y 
Borrachos , los mas j con los fujetos mas 
grave*, que tienen las fagradas R d i * 
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giones. Les parece a V . Rmas. en Diosy en 
con/ciencia 3 que quien mamo 3 con la le-
che 3 todos los diclamenes conducentes 3 
para la mayor veneración del ejiado Reli-
giofo ¿ quien debió a Dios la gracia de que 
Je los arraygajfe mas 5 y mas en el A l m a } 
una Chrijliana , y honrada educación ^ 
quien fe ha confirmado en las mi/mas má-
ximas s con alguna t a l qual leclura de 
L i t r o s , y con una mas que mediana ex~ 
periencia de mundo : les parece 3 vuelvo a 
decir 3 que un hombre de e(le carácter peH* 
Jaria en decir cofa 3 que , ni de m i l y 
quinientas leguas j pudieffe desdorar a l 
/agrado efiado Religiofo ? N o es verifi* 
m i l . Y aífi los Padres jubilados que, para 
dar buen exemplo a los jóvenes Rel i -
giofos, no fon Macarenos , n i traben 
yappatqs (quando han proíeííado def-
^calzez} n i fon amigos del Regalo, no 
pueden dar/e jujlamente por ofendidos j 
C i r 
por mas que el Author llame a los pe* 
nitentes de lu^ , jubilados de la orden 9 
affi como a ninguno , de tantos Reyes , 
que haíla hoy huvo en el Mundo , fe le 
ha oíFrecido qfiü quexarfe de que los 
cícrittores ayan dado en llamar A l León 
Rey de los Animales. 
L ib . i . Cap. 5. N o . 5. L i n . 13. dice; 
haciendo de camino un par de Arrumacos 
con el capera^ 3 que es uno de los paffbs 
mas tiernos a que ejlan mas attencas las 
Doncellas ea/aderas 3 y el pa t án que le 
fupiere hacer, con mayor gracia, tendrá 
mo^as a efcoger^ aunque 3 por otra parte^ 
no fea el mayor jugador de la Calva 3 &c. 
A i ! A i ! Que le cogi9 que le gané fin 
embargo fe conoce ciaramente que la 
inocencia de las coftumbres del Author 
ha (ido la única eaufa de un equivoco tan 
í t imamente feo , como el que hace k 
ú e u e la final de eíla claufula. 
L i h . i . Cap. 3. N 9 . 3. L i n . 15. diceí" 
que j pofire fe co/aron 5 y que,pa' 
raque fe vea el poco temor de Dios ¿ y Id 
mucha malicia conque havian corrido 
aquellas voces } por el pueblo y la buena 
de la catanla no par ió hajla el tiempo 
legal , y competente 3 &c* 
Hace el Author repreheníion a los que 
fon inclinados a juzgar mal del p róx imo , 
aunque pudiera muy bien efeufaria, 
íi efcuíaíTe la íupoíicion de un cafo tan 
efcandalofo ; lo que fe advierte, única-
mente, para el aprovechamiento, y pro 
greííbs de los aprendices criticas. Eneo" 
mendad ejlo a la memoria. 
L i h . 1. Cap. 4. N 0 . 7. L i n . 13. dice i 
pero Albricias que y a haxa la virgen del 
Carmen a librar a las que traxeron f u 
devoto efcapulario, &c. 
Efta claufula declara bailante que el 
predicador feria Carmelita ¿ y nadie 
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; puecíe qaexarfe de iuieft.ro Aut l io r , por^ 
que no hace mas que citar las proprias 
palabras del Jermcn y pero mas abaxo, en 
efte mifino Cap. 4. N 0 . 9- L in . 39. dice 
en fu giolfa : porque el mayordomo de la, 
cofradía de las Animas de Cahrerizos fe 
llamaba Laxaro , y era grande amigo de 
nuejiro Convento} a l qual enviaba de l i -
mojna s todos los anos , un cordero * y 
inedia cantara de v ino, &c. 
Si fe huviera contentado con referir 
las palabras del fermon íin nombrar , 
en fu gloíTa , el lugar de Cabreri-
zos , que indica el Convento del pre-
dicador j todos exclamaran contra el pre-
dicador , y nadie notara la falta de 
aquella circunjpeccion exquijita offrecida 
en el prologo. 
L ib . 1. Cap. 4. N 0 . 9. L in . 7. d ice : 
A ñ a d a ufted le dixó el Padre Colegial 9 
,queüífchacc alufion a l agua btndka > ta 
(45) 
qual, como ufiedfabe, es uno de los fuffra~ 
gios mas provechofos para las benditas 
Animas del Purgatorio, EJfo es claro , 
refpondió el cura, porque el fuego fe apa-
ga con el agua > y a(¡¡ fe lo explicó y o 3 
en la rnijfa } a mis feligreses, &c, * 
Aqui fe trata de e! Purgatorio en eftiio 
poco ferio } y demafíadamente burlefco : 
cofa que hombres de mucho pefo, y 
Jefudos, aunque parciales de la obra , y 
de fu objeéto , no dexan de reprobar, 
que le coftaba explicar clara , y com-
pendiofamente la dodrina de la Igleíia 
acerca del Purgatorio f Siendo, en efte 
punto, tan craífa la ignorancia del Fu l r 
g o , pero , y que P'ulgo ! que hafta fa-
jeros de grado y y algunos muy conde-
corados fuelen padecerla. Eíla affercion 
refulta de varias propoficiones oydas fo-
bre efte aíTumpto , entre orr^j la de 
cierto Eccleílaftico de Fejlorejo, mu? 
preciado de excáthedratico { Mo feria áe 
Theologia) quien, reconvenido por un 
lego algo injiruido, con eí Re^o de la 
ígleíia j la qual folo intercede por las 
animas del Purgatorio, fin invocarlas , 
replicó í ujled es lego9y ajjl fepa que hay 
opinión muy valida de que Je las puede 
i n v o c a r . . . . . . . . y preguntando el lego 
cuya era ejía opinión!' Se le impufo f i len-
ció con defayre, y con defprecio, ame-
nazándole con el Santo Ojjicio &c. 
Los mifmoá apa'íionados del Author 
convienen 5 aííi mifmo que, en punto 
de cofradías , y de Indulgencias concedi-
das a ertas, mejor fuera que no lo con-
traxera a fu Hiftoria', como V . G. en el 
L i b . 3. defde el N 0 . 8. hafta el N 0 , 16. 
del Cap. I . ó 3¡ ya que hacia empeño, i n -
trodiüíera al maeftro prudencio varan 
doclo, y \elofo con una exquifita plati-
ca , en vez de aquella conyerfacion, de 
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entremés de Comedia , con Bajlicin 
Borrego y &c. 
N i vale decir que la Platica fuera im-
propria y é inverijlmil en boca de un 
Frayle , porque , aunqae las cofradías 
fon muy útiles a la pafa en que fe cele-
bran fus fiejias, no dexan de traher con-
ílgo infinitos abufos , como gafios Jh* 
perfluos j borracheras ¿ y boy les muy 
indecentes de perfonas de entrambos 
fexos , & c . Por lo que, fin embargo del 
lacro que fuele engordar a muchos Fray" 
les, ó Capellanes ¿ a ppnas Je hallara , no 
digo Jieligion^ fino cafa y ó comunidad 
tan reducida; donde no aya otros hom-
bres verdaderamente fabios , doctos y 
ejemplares y y prudentes y que lloren efios 
defaciertos 9 y que clamen contra ellos. 
Y paraque confie efta verdad, con un 
exemplo que edifica, f&paíe que en efte 
prefente año de 1759 un fuperior que 
fabequaUs f u fuperiorato derecho y en una 
¿ c las mas efclarecidas comnniclacíes cíe 
JVíADRlD,ha fabido3no obftante fh corta 
¿ftatura, ponerle de Punt i l las^ aicanzar^ 
mejor que lus antecefíores, a leerjcon la 
per jp icaáa de fu vifta , aquel terrible 
Anathema que fulminó Chrijio conrra 
los mercantes que 5 con fus tratos eíla-
ban profanando el Templo 3 volcándoles 
las me/as , y hechandclos a latigazos ; 
por cuyo refpe(fto efte dignifíimo prela-
do ha difpueílo que fus Religicíos no 
íean y a , enadelante , n i tahoneros, n i 
taherneros y ni bodegoneros públicos. 
N o obftante bien puede decirfe que nun-
ca fera püííible eftorvar , con chuffietas3 
y chocarrerías } que el interés gran cor-
ruptor del genero humano no vaya fon 
train , y como es un Protheo 5 con capa 
de Zelo contra Libros que el llama ef-
candalofos 9 í iempre hará empeño , y l o -
grara el encierro s 6 entierro de todos los 
¿feriaos que ie fueren a los A Uanaes, -
(47) . 
L i & i . Cap- 5 . N J . 6 . L m . 14. diceí 
parecióle que el tenia taino caudal como 
qualquiera, para fer inventor ^ fundador ¿ \ 
y .Patriarcha de un nuevo Jijiema Orco-' 
graphico , y aun fe l.ifbngeó fu vanidad y . 
que acdfo daría con uno, jamas oydo) ni 
imaginado , que fueffe mas racional, y 
mas jujlo , que todos los defcubiercos ; 
figurandofele , que J i acertaba con el 3 Je 
haría el Maefiro de N i ñ o s mas fumo/o 3 
que havía havido en el Mundo ^ defde la 
fundación de las efcuelas ^ hafla la infiir -
tucion de los Efcholapios incluíive. 
Nocefe bien efta ultima claufula , y 
que la figrada Religión de los PP. Ef-
cholapios la mire como la mayor prueba 
del A m o r que nueftro Aiuhor/a p r o f e r í y 
porque todo lo dice Jín falir jamas de 
los términos de una modefla compojiura3 
y fobre todo elfolído amor3 y ejtimacion 
que profejja a la Orden. 
L l b . i . Cap. 5. N0. 9. Lín. 15?. díee Í 
porque fon las Lettras grandes en el papel 
lo que los arboles en la huerta 9 que la 
amenizan 9 y la agracian } y de/de lueg& 
da a entender 5 que aquella es huerta de 
f enor , quando un Libro todo de Lettras 
iguales , y pequeñas ^ parece huerta de 
verdura que es cofa de Fray les 3 y gente, 
ordinaria , &c. 
Dicen ios émulos del Author que en 
efta ultima claufula fe manifeíla danta-
mente el fumo defprecio que efte fuele . 
hacer de los Frayles, y de todas fus co-
fas j pues los confunde con gente ordi-
naria y &c, 
A efte Argumento íc refponde que 
mieftro Author , quando habla aí l i , en-
tiende cenfurar a los que hacen compa-
raciones odiofas, y es tan cierto que efte 
havra fído fu único fin, que el mifmo en 
fu prologo N 9 . 13. L i n . 2, dice a fu 
Ledor : 
i 4 9 ) 
l e d o í : mira fi fupiemyo que hayia en et 
Mundo quien me excedieffe en Id cordial s 
en la profunda, y en la reverente vene» 
ración queprofeffb a todas las Religiones 
que hay en la Iglefia de Dios , fin dijlitt-
cion de injlitutos, de colores , n i de vejlif 
dos , &c. 
Y luego concluye : digo que J i me per-
fuadiera a que alguno me excedía en a l -
go de efio , me tendría por hombre def-
graciado y y a quien le havia tocado U 
trífie fuerte de nacer entre las heces de los 
Chríjiianos , y aun de los Racionales, 
Si naciera entre las heces de los R d -
cionales a buen feguro que no hiciera ra* 
%onamientos mas embrollados que el que 
acaba de dar a lu%. 
Que entenderá el Author por las heces 
de los Racionales ? 
Acafo llamara aíli a los Orates cuya 
fazon efta, en cierto modo , apurada^ 
B 
f í o ) 
aflS que ( í ígamos, a manera efe nnas va* 
lijas en las quales quedaron falo las heces 
áe i vino-, conque í i efte fueíFe <?/ OTOÍ^ 
del. enigma íe ian /cz5 los Racio-
mates unos hombres cuya razional ídaJ 
aÍJ;C^acla5 aembutida en Bé fé ímíe ^ f ^ i 
BO acierta a formar razonamientos ca* 
iatesy ds fuerte V . G. qne íi nuefirQ Au^ 
thor encontraffe alguien que le excediejffe 
m aquella reverente veneración con íb ío 
cte defgraciado encuentro luego luego le 
feria preciío rebolcarfe en las heces, de 
hs Racionales y y que declaraííe ijo faca 
haver nacido entre ellas : pero , j : por-
^ a e í Porque ya no le feria pofíible haeet 
©ira cofa , -fino, raqomamkníos fumma^ 
®ent@ turbios > por cauí'a ést aqutilas 
ftitfmas heces fuyasa a las quales ima- ' 
tsadita revuelta^, la fola exifiemia á é 
©que) prodíg io la &m* que la rixcediejfé 
j Y aííi áenfe , defde luego, por avi fa-
dos codos fas payfanos, y fobre todo fus 
parientes , y Pilongos; paraque, íin per-
der t i empo, le pongan guardias de viña 
cpe le impidan de hacer cotejo de fa 
reverente veneración con la de otro cjual-
quiera, porque , & , cafualmente , que-
daíTe excedido y al punto , bu vi eran de 
quedar todos ellos cofnprebendidos entre 
las heces de los Racionales > y aun de ios 
Chrifiianos % por razón de baver nacido 
nueítro Author entre ellos, y hallarfe ya el 
pobre excedido en la reverente veneración» 
A efte modo de argüir j a las propo-
ficiones que ífi-oeafíonan fueien í lamarlo 
nueflros Vecinos vray GaUmathias. 
Lib.: i . Cap. 6. N0^. 3. Liru IQV dice : 
y x a efie propojito les contaba ^ queymda 
un pñdre Maejlra de cierta RjeBgma p & t 
Salamanca , y ilevanda per campan ers» 
mtWrayieekú I r k n d é s r e ñ m tmjpimsmih 
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i e Trlanda9que aun no entendía bien nuejltá 
Lengua , encontraron en la calle del Rio j 
muchos Aguadores con fus Burros de-
lante , que iban diciendo A R R E A R R E : 
p reguntó el Irlandefillo a l Padre Maejlr& 
cjvi quería decir A R E pronunciando la R*. 
blandamente como lo acojlumbran los, 
EJlrangeros, &c. 
Norefe, en efte punto 5 el refpe¿ío 
que guarda el Author a las /agradas fa -
mi l l i a s , pues trahiendo un cuento que 
tiene mas Barbas que el Barbad'mo dice 
que aquel Padre Maefiro llevava por 
compañero a un Fraylecito I r l andés , &c, 
Y mas abaxo dice : preguntó el Irlan~ 
dejillo & de fuerte que hablando del I r -
landés como de un Religiofo le llama 
con efpecial cuidado , Fraylecito , y 
quando habla de el como de un EJlran-
gero le llama el Irlandefillo : y ejlo que 
quiere decir f Sino refpeclo a las fagra-
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das familias i cumpliendo con la obliga-
ción d e C A T H O L I C O , y fadfacten-
do a un tiempo la M A N I A de Erpano* 
les C E R R A D O S en defpreciar a la 
Nac ión Irlandefa, y , en fus refpedivas 
ocafiones, a todas las demás : vicio tan 
Arraygado en Efpana 3 que de Provin-
cia a Provincia , y aun de lagar a lugar 
fe fuele manifeftar con demaíia. : conca-
giofas reliquias de antiguos vandos^ y 
tal vez , venéfica femilla de duraderas 
difcordancias entre vaíTalIos ya defde el 
Cathol ic izmo, fubditos de una mifma 
corona , fin que , per eííb , dexen 
los de Aquende de excluir recipro' 
camente de el Mando , ó manejo a4os 
de allende en las refpedivas ocaíiones 
que faleri a l encuentro a quien efta agar-
rado del bafton, ó vara que, por mal 
nombre., «Te llama dejujliciadifirikiciva. 
En quaiuo a pronunciar las i^A' . Han-
D i i ) 
<54) 
¿amenté j con emmienck del Author, y 
<de eíle punto de fu obra , no lo acofiitm-
bran los Eflrangeros ^ folo fí, que esfuer-
zan , y afíeótan eíía monada los que, en 
Efpaña , y aun, en fus mifinos payfes , 
merecieran, jujiijjimamente a Uarmarfe 
Eftrangerillos, 
L i b . i . Cap. 6. N 9 . y* L i n . $6. dice: 
el coxo andaba de banco en banco s mi -
rando a unos , obfervando a otros ^ y en-
mendando a todos : a ejle le abría mas las 
mandíbulas 3 a aquel fe las cerraba un po-
co 9 a uno le plegaba los labios, a otro fe 
los defcofia \ y enfin era t a l la gritería , 
la confufion , y la %ambra que parecía Ict 
efcuela, ni mas, n i menos, a l Choro de la 
Santa Iglefia de T O L E D O , en las vifpe-
ras de la expectación, 
S E Ñ O R C H A N T R E de la Santa Igle-
fia de T O L E D O l Quien creyera que 
V . S. permimeíTe gritería ^ confufion ¿ y 
^ m í h m ^ en eíTe choro , en las vifperas 
la expectación ? Siendo tan ridiculo | 
fegtra lo que acabo de leer t que paiece 
m mas, ni menos 3 a la efcueladelcoxo de 
Vdlaornate en la gritería , en la confu-
fion ^ y en la 7¡amhra que fe fufcitaban „ 
quando efte enfefíaba a los muchachos a. 
pronunciar las vocales. 
L i b . i . Cap» 7. N v . %. L i n . 21. d ice : 
[Anadio Antón Zotes que el havia ejiu-
diada y cambien 5 fu poc o de Gramática 9 
y quería que f u hijo la ejludiaffe : qualis 
pater, talis filius^ le replicó el Preceptor: 
aunque mejor lo dixó el o t ro , habland» 
de las madres , y dé las hijas 
t>e Meretrice puta quodJlt femperfilia í » , f% 
Nam fequitur leviterfilia matris iter. 
L o que y a V . M , ve quan fácilmente fe 




En efte punto quiere el Autíior prevé» 
íiir las fatales confequencias que fe fi-
guen de la mala elección de unos Pre-
ceptores que infunden a fus Difcipulos 
«1 malgufto, el Pedantifmo , y aun i n -
finitos barbarifnios con una peffima La t i -
nidad ; por lo que , no obftante fu tef-
pecable caraóler de Parrocho, no ha du-
cado de traher un diftico tan indecoro-
íb , que al pafíb que edifica el motivo 
de fu zelo, éfcandaíifa el eftilo de fus 
verfos ; y todo eon el fin de manifeftar 
al Publico las ridicularias de eíTos Pre-
ceptores de ¿ai Legua que dicen que effos 
£j l rangenUos notan el L a t í n de los Ef-
f año le s de defpela^ado a ineuriofo 9 ó def-
greñado } como fi acá también no Je f u -
f ie ra efcribir a la papi l lo ta^y facar un 
JLatin con tantos bucles > como J i fe hu-
yierapeyn 'ado en la calle de San Honorato 
( 5 7 ) ^ 
Con todo eíTo fepan euas Precepto 
res , y otros infinitos queprefiimen fapo-
»er mas que eftos , lo que nos lía decla-
rado cierto Kidan que , en EfpaJia , ha 
rodado mucha bola y y , quien aunque i n -
digno pecador > y v i l gufano ha conver-' 
fado filia a filia , y facha a facha, con 
muchos Padres Cathedraticos s que n© 
fon ¿ e l a Legua, n i Lectores inpanibus , 
n i Predicadores de media braga , y es que 
a penas encontró alguno, entre tantos , 
que fea, tal qual, capaz de competir en 
el Latin Ciceroniano , con D . Francifeo 
X A V I E R N . . K. quien lo hablara 
con la mayor elegancia, y propriedad, 
y fobre todo con Angular defembarazo, 
y admirable foltura en todos aíTuntos, y 
en todas las ocafiones que fe ofírezcan 
oportunas % ííendo aííi que ya no es efta 
fu profefiion por hallarfe reducido a una 
plaza de Contador &q la Comacfaria Ma« 
y o r , mientras otros infinitos j menos 
dignos j fe eftan regodeando con hono-
res , y premios que les diílribuyo s ó 
alargó la ciega fortuna. 
L i b . i . Cap. 7. N 0 . 5. L i n . 19. d ice: 
O F O R T U N A T E N A T E l Exclamo 
el eruditiffimo Preceptor, O N I N O m i l 
veces afortunado ! Muchos coxos celebró 
la Antigüedad 9 como lo havra ley do 
V . M . en el curiofiffímo tratado D E 
C L A U D I S N O N C L A U D I C A N -
B U S , de los coxos que no coxearon, to-
mando el préjente por el pretéri to , fegun 
aquella figura Rethorica P R A E S É N S 
P R O P R A E T E R I T O y a quien 
nofotros llamamos E N E L A G E : t ra-
tado que compufó un Prevojie de los Mer-
caderes de Le.on de Francia llamado M% 
P E R I C O N 3 porque fepalo ufled de 
paffo , en Francia. , ha(ia L O S P E R I -
C O N E S fon M O N S I Ü R E S pueden 
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fer V R E F ' O S T E S ( es mycíio que no 
diga y Confejeros de Eftado,} pues el 
citado Prevo/fe afeen dio a eke grado por 
fus diíHnguidos méritos : Remuneración 
que mereció los aplaufos de todos los 
Monfiures 3 y fu? Monfiures del Rey no 
de Francia. • 
Ahora íi que tiene razón el Author 
en decir que j i el publicaffe en Francia y 
un Librejo atefiado de eftas Linderas , le 
pelar ían jujlijjlmamente las Barbas^ y le 
gritturian todos ^ hombres , mugeres , y 
N i ñ o s , A U C O Q U I N , A U F J Q U I N , 
A U M A R A U T , que hace una injuf-
ticia J i criante a todos los Prévojles de 
los Mercaderes havidos, y por haver. 
Por lo demás es gracioíiílimo en todo 
con fu innata ingenioíídad , efpecial-
mente en la ultima claufula en que hace 
chunga , y chacota de los Man ¡i n res 3 y 
de los Prévojles , y viene a lo raifmo que 
fi alguno ¿ e aquellos Monjíures ( de ía 
creación del Author ) hablando con uno 
de los 2!otes de allá (pariente, y de una 
rama principal de los de A c á ) íe dixeíTe 
que la Hi j lo r i a de Fray Gerundio es un 
tratado que compufó un Cura de Villagur~ 
cía de Campos llamado Don , N . Lobón 
porque fepalo ujied depaffo , en Efpana , 
hajla los Lobónes tienen D O N , y pueden 
fer Parrochos. 
Sepa ujied3 t a m b i é n , ^ paffo¡c\m el Pre-
vojle de los Mercaderes no fe llamaba P E -
R I C O N , fu apellido es P E R I C H O N : 
y en efto fe manifeíla la in/ulze% delmote 
por <\mQn grandes mirv.ta ejl Hifpania 
Cachinnos, 
Sin embargo confieíTo que Iacondu£fca 
contradidoria del Author me pone en la 
mayor confufíon ; porque, por una par-
te , le veo í u m m a m e n t e inclinado a los 
&cxos 9 y a (odas las cofas de eños j de 
fuerte que de la buena Ley ijue les t iene, 
infiero que le refuena alguna efpecie di? 
coxera, y por otra parte no fabey ó hace 
que ignora el apellido del Vrévojle de 
los Mercaderes, y la grande authoridad , 
y rejpeclo de efta plaza 5 fiendo aíli que 
le halla coauthor con el mifmijjimo P r é -
vofte', pues efte compufó la primera parte 
Áe C L A U D I S N O N C L A U D I C A N T I -
BÜS 5 de los coxos qu£ no coxearon 3 y 
nueí l ro Author compufó la fegunda parte s 
la q u a l , aunque no falió del todo a la 
lu% publica, le coftó el ano de 1741 un 
viage muy acelerado a Madrid , donde 
logró 9 por fu maña y por via rejervada , 
Je approbaffe fu obra : es de notar el 
íh i f i e , que una perra de vi\caya gran la-
dradora, y tal vez, mordedora fue caufa 
que lograíTe ;m$ prefío, porque huyendo 
de la tal perra fue introducido, por una 
puerta faifa, en la cámara donde los que 
havian de defpacharle fe hallaban préíí-
didos por ventura, en aquella ocaíion, . 
quien lo penfára í Por una N I N A ban-
dado fa aíTeííbrada de un Frayle de Pefto*-
rejo rechoncho 3 colorado s y con plie^ 
gues y pero no a la Geronimiana* 
Entró con defpe|o , y reprefentc* p r i -
morofamente > la N i n a preocupada de 
fu talenta^o le aí tendió a farisfaccion % 
y con extremo agajfajo > el procuró cor« 
refponder con ímRecohecos , pero y que 
Recobecos I S i viera P". M . que Recobe~ 
cospel Demonio tenian los Recohecos j y afíi 
para divertirla mas,. y tenerlos a todos 
mas engaytados imaginó no fé que jue^ 
go j creo que . . . . . . . . . . » . me parece 
que feria el de Gal l ina ciega 3 que ,, 
paraque nunca U c&giejfen a e l , Bavria 
trailido un lienta muy tupido: > con. e l 
qual los iva cegando a todos-s al ^endar-
les los ops. i j % de ella ímit?ajamas* cm» 
y é i poríín el único teftigo ocular, qttk& 
no jugó.} aííegura que entre todos aqueU 
ios , no havia fino^/o/<7,nueftio Autkor 
que Jupiejfe qual era fu coxo derecho. 
L ib . í . Cap. 8. N 0 . 6. L i n . m . dice t 
en fegundo lugar Je irritaba furiofam&nt& 
eontra el J¡uthor de las observaciones, ha* 
Unfes , y contra algunos otros pocos ds 
Jit mifma ejiambre 3 que con poco temor 
de Dios > y fin miramiento por f u Alma ^ 
dicen con grand'e faúsfaccion que ejio de 
dedicar Libras es ejpecie de petardearla l a 
menos de mendicar: Dedicatio Librorum 
ejl fpeeies mendieandi^y aun no f ¿ quien 
de ellas fe adelanta: a proferir j . que e lpr i* 
mer inventor de l a s D E D W A J O R l A S 
j i i s un Frayte Mendicante , ¿'¿v 
Es laftima (jue ignore quien á'e elTos 
fe. adelanta a. proferir que un Frayte 
•Mendicante' inventó' ias. dedicatorias £ 
Sea i© qu& faese; de e i b p r m o m m a ig* 
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noranda', a í íégurenionosen que IosFr<iy-
k s Mendicantes ¿ y no Mendicantes fiem-
^pre lograran el objedo de fus Dedica-
torias. Baílenos para prueba el laftimofo, 
y précipitado entierro del Cuerpo de Fray 
Crerundio, 
Lib . i . Cap. 8. N * . IO. L i n . n . d i c e : 
he oído decir que ejla moda de tratar a l 
í i é y ilamandole Señor a Jecas , nos ta 
han pegado también , los Francefes como 
ctras m i l y quinientas cofas mas , por 
quanto ellos quando hablan con f u Rey 
Chrijiianiffimo ( efta demás chriftiamífi-
mo ^ le encaxan un S I R E in puris na-
turalibus .y y vamos adelante, algate 
Dios por Francefes 9 y que contagiofos 
que foip 1 Conque J i a ellos fe les antojara 
llamar S I R E N A a la Rey na 3 también 
nofotrosfe lo llamariamos corrientemente 
a la nuejlra ? Y ckrto que quedaria fu 
JMajejiad muy lijbngeada ! Ellos tratan 
de 
'ie M A D A M A a la. fuya \ y en verdai 
que J í a algún EJpaño l fe le antojara 
tratar aj j i a la Rey na nuejira f tnora 3 n0 
le arrendaría y o la ganancia 3 ttc. 
En efte í t ? introduce el Author al 
Domine , 6 Preceptor de Fray Gerundia 
con cuyo pretexto intenta hacer ridicu-
los algunos estilos de Francia ^ íiendo afíi 
que todos los dichos del Domine fot* 
desbarros eftudiados, é inconfequencias 
favoritas Author. Dice q\ Domine 
que efia moda de llamar a l Rey fenor a 
fecas, nos la han pegado los Francefes % 
porque fon muy contagiofos > &c. La culpa 
tienen todos aquellos que los eftan tra-
duciendo inceíTantemenre , efta íi que 
es fpecies mendicandi , olvidandoféí 
¿ e que Don Francifco de Quevedo , 
y otros Jynchronos fuyos , y c<3%^jSs 
táñeos , con fu infatigable aplica-
Clon j llegaron a tener inventiva da 
^ -E 
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porfi , fín mendigar de los Ef í rangera í í 
Luego prueba fu aflereion con el tra» 
tamienco de S I R E que, por A N T O -
N I O M A S S I A , dan los Francefes a fu* 
Rey i como íi las mas de las Naciones 
no hicieífen lo mifmo. 
En quanto al Contagio ^ no fe pega 
nada a los Efpanoles > en efte cafo , por-
que, aunque llamamos ¿ e j eno ra lRey * 
los Fcancefes no tratan de Seignear al 
íuyo . 
Proíigue diciendo: conque fia elíos f e 
les antojara llamar S [ R E Ñ A a la Rey na-
también no/otros fe lo Úamariamos corrien-
temente a la nuejlra ? Confequencia faifa 
de un antecedente abfurdo. 
Y cierto que quedaría fii Majejlad muy 
¡i/bngeada ! Havia de decir que queda-
l ian las dos Rey ñas muy lifongeadas 
aunque la que huvieííe ffdo algunos años 
B E L P H 1 N Abien pudiera alegrarfe de 
C*7) 
verfe ya transformada en S I R E N A ^ 
Ellos tratan de M A D A M A a Lt 
fuya j en verdad que J?, a algún Efparíol , 
fe le antojara tratar ajji > a la Reyna. 
nuejlra fenora , no le arrendaría y o la 
ganancia. 
N i tam poco fe la arrendara yo a un 
Francés a quien fe le antojalfe llamac 
Señora a la Reyna de Francia. 
L i b . i i Cap. 8. N 0 . n . L,in. 4. dice : 
pues no todos los Mecenas han de fer co-
mo aquel conchudo Papa ( Dios me h 
perdone ) L e ó n X , a quien unfamojo A l -
chimijla dedicó un importantijfimo Libro 9 
€n que 9 como el mifmo affeguraba j fe 
contenían los masreconditos arcanos de 1$. 
Chryjopeya , ejlo es 3 un modo facilijjimo 
de convertir en Oro todo el hierro 3 y to-
dos los metales del Mundo ; y el hueuo 
del Pontífice (perdónemelo Dios) por to-
do agradecimiento s le regaló, con un 
í m 
garro de talegos > puraque recogiere en 
ellos el oro que penfaba hacer : cofa de 
que Je rieron mucho los mal intenciona-
dos , pero los eruditos , y verdadera-
mente Litteratos la tuvieron por mez-
quindad , &c. 
N o nos detengamos en medir las Bar^ 
ias a efte cuento ^ por el qnal quedara el 
Ledor perfuadido a que el Author , caíi 
ien toda fu obra nos iníinua el cuidado 
de raciocinar todo a l contrario de lo qué 
el raciocina •, y paraque coníle de fu i n -
tento , dice que un famofo Alchimij la 
dedicó un Libro ya que el A l c h i -
mifta era famofo , lo feria por fu habi-
l idad, íiendo hábil ya. tendria el princi-
pal medio para haverfe hecho rico , 
í iendo rico no pediria nada, y , no p i -
diendo nada , feria efcufado, y aun falfo 
el chafco de los talegos. 
Llama conchudo al Papa : expreífion 
que defdice de la profunda y reverente 
veneración que un Sacerdote , y aun 
ejLialquier feglar Catholico debe al V i -
cario de Chrifto. E l corredivo , fnire 
parenchefís , perdónemelo Dios , feria ef-
cufado, fí fe efcufára el defatino. 
Orra falta notable contra las reglas de 
buena critica ha íído decir : por todo 
agradecimiento regaló el Papa a l A I c h l -
mijía , &c. Los perfonageSj y hombres 
conftituidos en alta dignidad, quando 
dan algo a hombres ínfimos en trafique , 
ó en pago de algún obfequio que ellos 
les hicieron , eíla efpecie de dadiva fe 
llama premio , y no regalo j y íi el Pon-
tífice premió con un carro de talegos a el 
jdlchimifía que , por mas que diga el 
Author, no íeñajamofo , atteudiendo al 
importe del lienzo que es meneí ler 
para cargar un carro , por cierro 
que excederla mucho al mér i to del 
JÍlcktmifia., luego no huvó mezquindad, 
Lib . i . Cap. 9 . N 0 . 2 , L i n . 11. d ice: 
V . G. a l léer el t'uulo de Antoniana 
margarina, conque óauti^ó fu obra e l 
famojijfimo E/panol Gome% Pereyra , 
que fue el verdadero Patriarcha de los 
Defcanes , de los Ne-wLones, de los Boy-
Ies 9 y de los Leybnit^es 3 quien no créem 
que va a regalarnos con algún curiofíjflmo 
tratado fohre aquella margaritta , ó 
aquella perla , que valia no f é quantos 
millones 3 con la qual defatada en v ino , 
ó en agua (que ejlo no ejla aun bien ave-
riguado 3 brindó Cleopatra a la [alud de 
fu amado Antonio ^ y fe la dio a efe de 
Colación en un dia de -ayuno que , de 
una , y otra manera, nos lo cuentan los 
Hi/loriadores. 
E l famofifjimo Efpanol G ó m e z Pe-
reyra, & c . 
Ya que era famojijfimo todos debían 
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ízher d e . q a e . N a c i ó n era, y , fabíendo« 
l o , era efcufado que el Author lo dixeííe. 
Como V, G. el famoíiílimo EjpanoL Fray 
Gerundio de Campazas es muy efcufadó 
tdecir que fue EJpaUol, porque todos fa-
bemos que lo fue, y que lo es, aun mu-
cho mas , el . padre que le engendró . 
Valga la Santa Obediencia que fino, a 
buen feguro que Hombre formal no /e 
entretuviera en defmenuzar los desbar-
ros del Author j pero 3 pareciendo muy 
fútil la queftion de íi Antonieina mat-
garit ta préfenta , defde luego , a la ima-
ginación , la pería ÁQ Cleopatra ? F f i Gó-
mez Pereyra fue Patriarcha, 6 Propheta 
de la Phüofophia que hoy ejid mas en 
Vf^tf PaíTaremos a la L i n . 33. de efte 
N 0 . 2. en que dice : pero porque pufo a 
f u obra un chulo tan difiante del ajfum~ 
f t o f Porque f Po r una ra^on igualmente 
fuerte que p i a d o f i , y que ninguno ia im*. 
pugnara ; forque fu padre fe llamada 
•Antonio 3y fu madre Margari t ta '3y ¡ y a 
que no fe hallaba con caudal para fundar 
un Aniverfario por fus almas , quifó y a 
lo menos dexar fundada ejia agradecida 
memoria , &c. 
N o fé fi eftas Fruflerias cauíáran al 
Leótor igual impaciencia que a m i , re-
prefenranclofeme a la memoria que la 
-Hiftoriade Fray Gerundio eftavo en pa-
..rage de hacer fortuna;, únicamente poc 
ellas, y no por la folidez que tiene eñ 
varias parres muy esenciales ; porque 
no fe puede negar que, también 3 tiene 
muita Cc 'i^a Boa. 
En quanto a la Phiíofopfiia abortiva 
que huvo de fundar Gómez Pereyra, íl 
fuera tan eflrana como la fundación de 
fu Aniverfario , no la faltarian irregula-
ridades , ni abfurdos y porque , falvo el 
Archivo de la Pacrcchia de San Pedro de 
villagafcia de Campos cuyos momimerr-
tos ignoramos, fe eftá viendo en los de-
más que los Fundadores de obras pies 
'rezaron, y mandaron rezar, mientras 
v iv ie ron , por las atmqs de fus padres , 
peto el Aniver/krio le fundaron para í i . 
Sin embargo j ya que G ó m e z Pereyra 
huviera querido tener medios para hacer 
una fundación por fus padres, difcurro 
que a nueftro Author no le faltara caudal 
para hacerla por fu amado hijo Fray Ge-
rundio. ^ A í -
•Lib. 1. Cap. 5>. N 0 . 17. L i n . í n d i c e : 
por mal de feis pecados , havia cay do en | 
fus manos cierta obra de un Author de 
ejieJigto , intitulada : de Poeji Germano* 
rum Jymbolica s de la Poefia fymbolica 
de los Alemanes y en la qualfe t ra ta , y fe 
celebra la prodigiofa variedad de tantán 
efpecies de Verfos Leoninos, Cancricos 3 
Pyramídales $ J L a h y r í m k o s , Cruá-foi* 
mes ; y útras m i l baratixas, cerno ka. i n -
ventado aquella Nac ión } por otra parte 
dofta , ingenio/a, y fejuda, pero en ejle 
particular 9 de un gufLo tan extravagante 3 
que ha dado mucho que admirar 9 y n0 
j o c o que reír a las demás Naciones , &c. 
Havra unos 8 anos que fe apareció, en 
M a d r i d , u n o , como peregrino^ mendi-
go , y defandraxado , que decia dere-
pente de rodas eftas efpecies de verfos , 
porque fabia de memoria el citado L i -
bro ; y en ella confianza, fe fue en de-
rechura a cierta cafa, la mas proveyda 
de bonetes, y mucho mas de jobre-pelli-
ees 3 que aya en todo el lugar, a cuyos 
Vecinos conoce nueftro Amhox cerno los 
dedos de las manos. í?vá\b el tunante 3 en 
verfos Latinos s que fe le focorrieífe , 
tuvo un aplaufoindecible, fue declarado 
j i o r el mas horrorofo Lat ino > que havia 
JiavidQ en el Mufi^p , defde la fundación 
(7S) 
He las efcuelas , kafta la Iñjlkucion de tos 
efcholapios incluñvé 3 dexandolos atados 
aturrullados , y arqueando los ojos. 
Socorriéronle algunos con Mendru~ 
gosde pan , otros con Pi -pa- tu-yá . Mien -
tras los mas generofos, y eíEcaces le 
alcanzaron un empleo , quien lo creye" 
ra ? Mas que deunte 3 el que eftá firvien-
do añualmente. Era de Alemania el rayo 
del Poeta, y efta recoramendacion fue 
í iempre de mucho pefo para aquella cafa, 
Lib . i . Cap. 10. N0. 9. L i n . 21. dice : 
y puedes objeryar que apenas hay Rel i-
giofo , que no encanezca por ra^on de 
ejiado , muchos anos antes de lo que de» 
hiera por la edad, &c. 
Es de admirar que el Provincial que 
era varón doclo } y Religiofo3 y el runt& 
•era tan Jerio 3 dixejje a Fray Gerundio 
que los Religiofos encanecen por razón 
de ejiado i como quien dice por alguna 
. . ( ' * ' . . . 
máxima de política j en vez ¿e decir qnef 
encanecen por razón del cftado de mor-
tificación , y de penitencia. 
- Lib. i . Cap. i . N1". 2. L in . 18. dice : 
para el buen Maefiro no havia mas que 
pedir : no creería coja mala de efie Novi-
t í o , aun que Je la predicaran B'rayles Def-
tafyos 3 &c. 
1 O el Maeftro, y fu Novicio eran Fray-
les Dejcafyos b no lo eran ? Si lo eran , y 
que Frayles Dcfcalaos predicaíTen al 
•Maeñro cofa mala del Novicio , el modo, 
íbbre nuevo, fuera üic i to ; y , íi Ge-
rundio , y fu Maeftro eran calzados , fe-
guro eftá que Fray íes Defcafyos no enrrá-
ran en cafa agena , y , aun menos , para 
predicar cofa mala de algún Novicio de 
ella; conque dedarefe que el refrán f a -
vorito fobre Fray les Delcafyos vivó ( d i -
gatnoílo aflí) a cavaüo en un abfurdo. 
L i b . i , Cap. N 0 , y L ia . i . dice : 
^ 7 ) 
Mvn conocióy defdt luego 3 el beneficiada 
que hablaba de la obra del Barbadino ^ 
pero no le quifó interrumpir , por el guflo 
que daba oyrle defatinar ) y para ver J i 
gaya en cuentfl 9 de que quien no fabia , 
ni aun el titulo del Libro ) que ejiaba le-
yendo , como hav'ta de entenderle, &c. 
Dice el Author que el beneíkiacio no 
quifó interrumpir a. fray Gerundiopor el 
guflo que le daba oyrle defatinar , &c, 
por cierto que tenia el gufto muy depra-
vado decomplacerfeen oyrle defatinar..... 
En quanto a no faber el titulo de el 
Libro que ejiaba leyendo, y a la coníi-
guiente impoíTibilidad de (fníf/z^cr/^ 5 no 
era fácil que Fray Gerundio > n i otro 
qualquiera cayera en ejla cuenta ; no 
©bftante Muchachos 1 Encomendad ejlo 
a la Memoria , y , para el bien de l a i f e -
publica Lit teraria tened cuidado que na 
Íq os rafguen lostitulos devuejiros Libros^ 
Íiues í í , por alguna impenfada (feígracia , legaran a carecer de títulos , ifofato que-
darían ininteligibles, juxtaAuthorem Hif» 
toriae Fratris Gcrundii Campazañorurí i . 
Lib . i . Cap. <>. N 0 . 10, L i n . z i , d ice i 
y note V . M . fobre la marcha, mi Padre 
Fray Gerundio, que elpefo del aire , que 
tanto nos cacarean los modernos, como 
un defcubrimiento muy importante y que 
no fe havia hecho en el Mundo 3 Aajia que 
fe inventó la Machina Pneumát ica 3 y 
con el qual nos encaxan una Philofaphia 
ílena de ventofidades 5 en el tiempo de 
j ínaximénes debía fer tan conocido como 
el pefo del plomo \ porque J i efle Ph-ilo-
fopho tuvo para j i 3por cofa cierta , ¿ i n -
dubitable 3 que todo quanto veya era aire y 
y nada mas 3 que el plomo era aire 3 e l 
hierro era a i re . las piedras eran aire , ne-
cejfariamente havia de perfuadirfe 3 a que 
el aire era pejado. 
('79) 
Por ñ acaíb el razonamiento Jel Ái*¿ 
thor fueíTe paralogifmo vamos rebatién-
dole con íblidez , a lo menos igual a la 
que el tiene ; pues no fe eftá viendo 
que , por lo mifmo que de el aire fe 
kavian formado unos cuerpos xzm pefa^ 
dos como el plomo , el hierro 9 las pie» 
d r a s f e podia muy bien d i £ 
currir que al aire ^ y a j no le quedava 
gravedad f Quanto y mas que la que 
ahora le hornos defcuhierco fe nos hace 
tan infenjible, que los que no ty han vifto 
los experimentos ¿Q eWz, no folo la igno-
ran , fino que no la quieren creen 
L i b . i . Cap 6. Ntf . 19. L in . i f i dice; 
de manera que en las Univerfiáades de 
aquellos dos Rey nos (Aragón , y Valen-
cia } fe tiene tanta noticia, de ¡& que han 
dicho los novijjimos Terapeutas de la na* 
turale^a , como fe puede tener en la mif i 
mijfma Berl ín $ y hay Philojophos ̂  que 
jaueden hablar con tanta inteligéñcid en 
eflas materias a las Barbas de la mifma 
Academia de las Sciencias de Pa r í s , co-
mo los Regís s y l&s Regaults en fu mif-
ma mefmedad , &c. 
Se hiciera agravio al Author en dudar 
de lo que aíTegura en efte numero, íbla 
caufa admiración que aya en.los.Reynos 
de la Corona de Aragón (gracias a.Don 
fálcente Tofca ) Philoíophos que pueden 
hablar con tanta inteligencia , en ejias 
materias ^ a las Barbas de la Academia 
de las Sciencias de P a r í s , como los Re* 
gis , y los Regaults en Ju mifma me fine •• 
dad; y que , íxn embargo, fe enviaíTen 
de Cajiüla a Francia 9 pocos , anos ha , 
unos jóvenes a quienes conoce el Author 
como los dedos de las manos j paraque 
•aprendieflen la Philofophia que efiá hoy 
mas en vaga \ pues, poífeyendola los 
(eñores AragoneíTes , y Valencianos,^ 
parece 
| íatece qiie era mas regular que fe Ies en-
viaíTen ejios mo\os y afín de que nos los 
" enfeñaíFen : fi quiera por el honor 4e la 
Nación Efpaaola el qual debiera préfen' 
tarfenos con vivera a la imaginación , 
porque no fé que fe tiene de incompre-
í ienfible , y aun de increyble efto de i r 
a mendigar de los Ejirangeros ( que dice 
el Auíhor que no nos quieren bien ) lo 
que renemos tan fuperabundante en 
cafa propria. Lo que, ademas de ferEf-
t^ano , es en mengua de los AragoneíTés,' 
y Valencianos nueftros compatriotas tan 
hiperbólicamente impuedo? en la tal Ph i -
lofophia Moderna. Solo fe advierte que 
los Philofophos de aquellos dos Reynoss 
íe entiende , los que pueden hablara las 
Barbas de la Academia de las Sciencias > 
no deben de querer , ó tal vez , fe def-
deñan de hablar a las Barbas de otras 
Academias, porque defde Aragón fe en* 
i 
vio , tamben > a Francia 3 en sqneíuí 
jrmíma ocafion , un Jnjeto de el miftn© 
cftambre que eftos- otros, e l q u a l , poco 
tiempo deípues de eftar infirnydo , enfe-
Üando ya Magifiralmeme falleció en Câ -
iarayud. 
L i b . 2. Cap. 7. N 0 . 17. L i n . 1. pera 
yaya unapreguniua 3 ajfidepaJfo>yJotre 
Ja marcha s ( notefe que nueitro Authoc 
nunca fe detiene 3 porque íiempre eftá de 
margha } conque Theohgia confundió & 
los kereges y qm fe levantaron en fü 
tiempo ? Fue con la que aprendió 5 y en-
fenó j ó con la que todavía no fe havia 
fundado y n i fe fundó , ¡tafia que effbs Thec* 
logados Modernos llenos de y^lo 3 y de 
eharidad, abrieron los ojos a la pobre 
Jglejia, que „ por tantos figlos 3 los havia. 
tenido cerrados ó a lo menos légano-' 
fes ? T en que confijiira que todos los he-
fe ges ejian de tan mal humor con eJ2e 
JkntQ T)o£ior ? Como dice con difcrecion 
cieno Moderno y J i f u Theoíogia es taa 
perjudicial a hs Dogmas de la Religión , 
porque no la abracan ? Porque no la fi~ 
guen ? Porque no hacen muchas cortejias 
a l Santo ¿ y celebran fusjiejias con un ocla' 
y ario de Jermones f E l hecho es 9 dice el 
citado Recencior, que el verdadero motivo 
porque los hereges efian tan avinagrados 
contra efie admirable Docíor ^ es porque 
a el Je le debe aquel methodo regular que 
Rey na en las efcuelas, con e l qual fe 
defenredan ¡as opiniones 9 fe quita la m a f 
carilla a l error , fe pone de claro en cla-
ro la verdad 3fe explica con fmpie^a 3 y 
con claridad los Dogmas de la F ¿ 3 fegun 
el verdadero fentido de la Iglefia ^ y dé 
los Padres ; y concluye : no ha tenido la 
heregia enemigo mayor 3 que nuefiro San-
to y porque no ha podido defender/e con' 
tra la folide-^3 y 3 fi me es licito hablar 
G y i i contra la caji infalibilidad de f u 
V o ñ r i n a . A S E O C A L C I L L A S : y 
todavía dirá V . M . j y ¿o dirá C O N S -
T A N T E M E N T E , que la Theologia 
EjcolaJIica es perjudicial a ¿os Dogmas 
dé la E é ? Pues y o también diré a f^. M * 
C O N S T A N T E M E N T E , que creo a 
ciegas en la del Symbolo de los Jlpoflo-
les ; mas para creer en la que V . M . pro-
fejfa 3 necefjico mucho examen. Y le ad-
vierto a V . M . que el Author de dichas 
palabras tío es algún Padre Dominico 9 
a quien le ciegue la pajfwn 3 Jino otro de 
projejjlon muy dijlincla ^ que fabe vene-
rar las opiniones del fanto Doclor : y J i 
algunas no le arman, fepararfe de ellas 
eon reverencia , &c. 
E n elle N 0 . 17. defpues de paralogi-
zar con exceíío (aunque de f a{ fo , y fo~ 
he la marcha ) el texto del Barbadilio 
luego que nueílco Author repara que el 
; (85) 
R E C E N C I O R infinua \z cafi InfalibU 
lidad de la Dodtrina de Santo Thomas , 
el , fin perder tiempo , hace fu pro-
feífion de F é , 6 cofa equivalente, vene-? 
rando las opiniones del Santo, pero fe^ 
parandofe de ellas, quando no le arman.... 
Prefcindamos del efcandalo que puede 
caufar , aun a los mifmos hereges, efta 
importuniflima feparacion , fin que tan* 
poeo debamos hacer cafo de fu pregun^, 
ríf(25quando dicte : Ji la Doclrina del San* 
to es tan perjudicial a los Dogmas de la 
Religión 9 porque no la abracan ? Porque 
no celebran fus fiefias con un oclayario de 
firmones ? 
Pues fí los hereges para fer buenos he-
reges (d igamoí lo affi) huvieran de abra-
%ar todas las Dodrinas perjudiciales a los 
Dogmas de la Religión y , celebrarlas 
fieftas de los refpeétivos Aurhores de las 
tales Doddnas , con octavarios defermo" 
F i i j 
fies s Braba Tarea les cayera para fus ef-
tudios ! Y buen caudal de devoción , y 
aun de cera , y de propinas a huvieraa 
menefter para tantos ociavarios l Y tan-
to que aun el tiempo fe hallada corto, fi 
TÍO fe les alargaíTe el ano de muchifl i-
mos mefes. Oxala 1 Sin embargo , que 
efta pia¿lica fe les hiciera précifa, por-
que, defde luego , aburridos con ella fe 
volverían todos a la C o m u n i ó n de la 
verdadera Igle fia. 
Ahora hemos de hacernos el cargo de 
que nueftro Author no es algún Padre 
Dominico a quien le ciegue la paj j ion, 
fino otro de profejfwn muy difiincía &c. 
D e profejjion muy dijiincta ! Y o , por 
l ó m e n o s , hafta ahoracrei que todos los 
Eclefiafiicos eran de una profeíTion i«-
dif i incla ; mas nueftro Author nos ad-
viene que el es de una profejjion no folo 
difiincía ^ fino que Anade M U T dijiine? 
ItL de la de los Padres Dominicas, y 65 
*|ue fa principal advertencia recae íbbre 
la •p&jjion que, fegun dice , puede cegar 
a los PP* Dominicos 5 quando fe trata 
de la Dodr ina de Samo Thomas. 
Conque/a paffíon puede cegar a los 
P P . Dominicos.? 
Ergo a p a r i , 
La pajjlon puede cegar a los PP. Fraa-
cifcanos . . . . . . . 
La pajjion puede cegar a los PP. Je* 
fuitas . . . . . . . . 
L a pajjion puede cegar a todos los 
Theologos , quando fe trata de las ref-
pedivas Doótrinas que eñan í íguiendo. . . , 
y por coníéquencia también puede cegar 
ia pajjion a los que Je feparan de las op i -
niones que no les arman . . . , . . • 
Conque los que en adelante fe dedi-
caren al eftudio de la Sagrada Theolo~ 
:£ ÍA faayran de íefurrir précifameute # 
ínueíbo Anthor , afín de qne fe fírva cÉl 
eirles quienes fon los Padres, a quienes 
no ciegue la pajjion > paraque , defd$ 
luego y fígan la Doctrina de eños. 
L ib . 2.Cap. 7. N 0 . i S . L i n . 18. d ice: 
quando en qualquiera materia 3 es la ma-
yor vileza de un Author efcrivir contra la 
que fieme , por lifongear el mal gufio del 
Publico ; en una, materia de tanta gra-
vedad , y de tanta importancia , como la. 
Sagrada Theologia, no repara en hacer 
reos de femé jante ruindad y a unos hombres 
como Alberto Magno 3 y Santo Thomas 
de Aquino s a quienes (obraba f u Sancli-
dad3y baftaba a l uno Jii dignidad de Obif-
po de Ratisbona y a l otro f u nacimien-
to , paraque les hiciejfe mas merced y y 
mas juj l ic ía , &c. 
Paralogifmos van , Paralogifmos vie-
nen , prohijando nueftro Author al Bar~ 
had'mo penfamienios que nunca tuvó | 
y facanáo de elfos confecjucncias &dlihz-
turtiy dice que ¿ Santo Thomas le Baf-
taba f u nacimiento j paraque el Barbadmo 
le hiciejfe ma smerced, y mas jujlicia : que 
Baile el nacimiento de uno , paraque de-
mos crédito a lo que elle tal nos diga v 
efta propoficion ademas de fer faifa, por 
que razón quiere el Author que el Bar-
bad iño crea a ciegas una cofa que no es 
Articulo de Fé ? Mientras el fe toma la 
libertad de apartarfe de las opiniones del 
Santo) quando no lef arman . . . . . . . 
Y quando dice: baftaba a Alberto M a -
gno f u carácter de Obijpo de Ratisbona 
(bailaba decir el caraóter de Obifpo> íin 
hablar da Ratisbona^) y a Santo Thomas 
f i i nacimiento hay un cieno no fe 
que en efte modo de decir, que da fuer-
tes fofpechas de que reputa el nacimien-
to de Santo Thomas ^ por mas efclare* 
cido que el de Alberto Magno \ mas yo ̂  
á t t ená ienáo a la rafta erudición del Áu* 
thor , dexo efte examen al équitativo 
Ledo r . 
L i b . i .Cap. 7 . N 0 . 28. L i n , 10. dice: 
a l j i n Dios le haga mucho bien 5 pero a mi 
fu Majejlad no me lleva por las Cathc-
dras , fino por los Pulpitos : y ajfi efiu-
diafe y o Theologia como ahora llueven 
atbardas. S i llovieran , replico el Bene~ 
Jiciado fe malograrían todas las que na 
cayeffen fohre las cojlillas de V . M . y 
haciéndole una cortefia Je falló 9 algo en-
fadado , de Ju celda, y fe volvió a la otra 
de donde havia falido, &c. 
Pone el Author en boca de Fray Ge-
rundio el refrán de las albardas paraque 
fe luzca con el , a taco tendido el Bene» 
ficiado en una replica que, fobre triviaí-
l i l l ima y encierra un penfamientoya//3 , 
y es que , en aquella íupuefta lluvia de 
flbardas ¿ todas las que no cayeran fobre 
( 9 0 
Us éSJtíWts de F ray Gerundio fe malo-i 
gmrian : íuponiendo , con impenfada , 
e inaudita grofferia, qae Fray Gerundia 
era el único Borrico cuyas coftillás fuef-
fen proporcionadas a un diluvio de a¿-
bardas, &c. 
No puedo ponderar quanto me efíoma-
có C tila, replica del Beneficiado ) mo-
viéndome una naufea , que, aun ahora 
mifmo , me ejid caufando arcadas 3 y 
hafcas. 
Si algún arriero ufara efte eftilo nadie 
lo eftrañára, pero un Beneficiado tan 
áo£bo , y tan difcreto! Un Beneficiado 
que por otra parte ES U N B U E N E S " 
P I R I T U ! 
Un Beneficiado , Philofopho^CriticOf 
Theologo , Predicador, y enfin E n c y c h » 
pedifia ! 
Un Beneficiado que habla de la PhiIo*; 
íophia Moderna como quien íupiera de 
kiemoria todos los Argumentos que los 
M O N S I U R E S han efcritto acerca de 
¿Ha! 
U n Beneficiado que , con pretexto de 
•elebrar la fabiduria de D o n Vicenté 
lojca , hecha a los f alencianos la mas 
«xquiííta /-í///cza dií í imulando , con pru-
dente artificio, al pobre Fray Gerundio 
que las producciones Mathematicas de 
aquel Oráculo de Valencia efian mendi-
gadas ^ las mas, de los efcrittos del fa-
bio Jeíuita Defchalles * 
U n Beneficiado que habla de el ufo de 
¡a critica con tantq Magifterio como el 
mifmijfimo Padre Honorato de Santa Ma-
r ía Carmelita Defcalzo de la Provincia 
de Aquirania, en f u mijma mejmedadl 
Un Be?-ieficicLdo que , fin embargo de 
haver eftudiado opiniones contrarias a 
Jas que figuen los Religiofos de Fray Ge-
rundio, coníiguio de dos Padres Maef-
iros la mas inver i f imil licencia para en-
trar en la celda de efte, a quitarle la i l ~ 
luj ion! 
Un Beneficiado que toma por modélos 
en fus predicaciones a los mejores Sermo-
narios Italianos y y Francefes 3 y que , 
en la era prefente ( a influxo de nueílro 
Author } p o í l p o n e , como a l Jojlayo , 
los Sermonarios Francefes a los Italianos , 
únicamente porque ya no hay, en Efpa-
ñ a , perfonage Francés de S Ü P R E M O 
carader a quien contemplar'. 
Por efte influxo ladino, y demajiada~ 
mente circunjpeclo fe hace manifello que 
a buen feguro nunca imaginara, n i tam 
poco condefcendiera jamas nueftro Au-
thor en hacer comparación del C 2 A R 
P E D R O con L U I S X I F , pospo-
niendo efte a aquel , y dedicando ( en 
aífombro de los hombres mas fefudos d^ 
Europa } la íníblenti í l ima enumeración 
de IAS flaqueras del avuelo , a un nieto 
fuyo, Tentado , adualmente, en uno de 
los mayores Thronos del Mundo , 
Siendo affi que no fe ha decidido, hafta 
ahora, entre los Hiftoriadores, la farao-
fa queftion íbbre la preferencia de Car-
los V. a Francifco p ñ m i e r o , ó de efte a 
aquel; aunque los innumerables efcrit-
tores, que trataron de las cofas de am-
bos Monarchas , fueíTen vaífallos ref-
peótivos de los dos, y algunos muy apaf 
fionados. 
Dirán acafo los mal intencionados que 
la entereza de nueftro Author no reímlfi 
r|la a iifongeros honores de confejero de 
^ eliado , n i a privilegios exclujivos con 
^ £ ¿ ^ P u n i v o ieJcripto<$MZ(\u.Q nadie fuera oíla-
4o a criticar fus producciones 
a eílo fe lefponde que tiene el entendi-
miento bien puefto, y fabe que las cofas 
áe un L l / l S X l f , no fe tratan com© 
0 5 " ) 
las ¿e im Critico del Theatr® cr ide©, «• 
¡as de aigun Pfeudo-Capuchino, 
Lo que bien pudiera nueftro Author ^ 
pera ni tam poco lo dirá porque la V I R -
G I N I A Efpañola de aquella Tragedia 9 
tjw- aurithable en verfo j no pierde pinta a la 
V I R G I N I A Francefa de las revohic'wnes 
Romanas de é l Abhate de Vertot f > 
N i tam poco nos explicara porque la. 
Oraciónfiguimente . que en 13 
de Dixiembre de 175 3 fe dixó a la Aca-
demia de las tres nobles Artes (pie^a de 
eloquencia inimitable que je dio a la 
prenfa,paraque fe eterni\ajje fu memoria } 
concuerda tan lindamente con el L ibro 
Francés intitulado M E M O I R E S D E S 
BEAUX ARTS : folo fi, que puede ex-
clatnarj Valga te Dios por Fraocefes^ y 
que Contagioíbs que foisl 
L i b . 2. Cap. S. N 0 . 8. L in . 21. dice ; 
entonó el alabado jea 3 &c. con vo^ gra~ 
V€, ahuecada 9 y fonorofa , perfignóji 
Magijiralmente con la mano ejlendida 3 y 
tanto y que a l llegar a l palo de la cru% ^ 
que fe forma defde la punta de la nar'r^ 
kajla la barba , parecía que hacia lá, 
M A M O L A 3 &c, 
Perfignófe Magiflraímente hizo muy 
bien j y todo lo que íe hace y fe dice ea 
€ l pulpuo}áthQ execmaik Magiftralmen-
te \ conque íi perfignandofe Magíftral~ 
mente parece que uno hace la M A -
M O L A ^ o es précifo prohibir a los 
predicadores de perfignarfe Magi j i ra l -
mente, ó fera forzofo canonizar la M A -
M O L A . 
Lib . 2. Cap. 5?. N 0 . 3. L I n . 10. dice: 
llevando el Provincial f u prudente a r t i f i ' 
ció adelante s íe pregunto : ea, digame la 
verdad; quien le compufó la falutacion i 
Padre nueflro ( l e refpondió con una i«-
t r ep íde^ , y una finceúdad Columbina) 
lléveme 
( 9 7 ) 
ííefnéve el Diablo ¿Ji no la J a q u é yo toda 
de mi cabera; pues aquellos textos tañ 
apfopriados {le replicó el Provincial) , &c. 
Como es poffible 1 Que un nlozueló 
eaíl recien enttado en la Religión fe atre-
viera a decir a fu Provincial jPadre nuefi 
t ro lléveme el Diablo J i . * . i . y quanáo 
el mancebo fuera tan atolondrado que ref-
pondiefife a í l i , quien creerá que el Pro* 
vincial varón docto, \elofo , y prudenté 
le dexaíTe paíTar tamaño de/atino á ím 
darle fiquiera una reprehenfión ? Efte deA 
cuido no cabe n i en un Lector de media 
braya 3 n i aunque fuera un predicador i / i 
partibus. De lo que debemos inferir no 
que nueftro Author fe defcuido , fino 
que^ con todo cuidado , havra pueftc» 
efta inverijimilitud afin de que el Leéb^r 
procure evitar femejantes faltas en las 
producciones que diere a la l u \ publica, 
Ea el mifrno Lib. z. Cap. 9. Lin. %* 
G 
) 
ilíce í Padre me jiro 9 refpondió Fray Ge* 
fundió i lléveme t i Diablo J i y o f ¿ lo quf 
guifé decir. *, . . 4 . , • . i n i tam poco en eftíi 
pcaííon le corrige el Provincial , y efta 
omijjion no viene bien con lo adufioy 
algo cetrino del genio de ejie fuperior, n i 
con la difcreta fugacidad de fus platicas ^ 
y mucho meno$ con e l prudente artijiciq 
que lleya adelante para ver como puede 
abrir los ojos a f r a y Gerundio, 
L ib . 2. Cap. 9 N c . 10. L in . 3. dice; 
tonque me negara Paternidad muy rer 
verenda que Chriflo es la Santijfima I r U 
tiidad ? Y como que lo negare * rejpvndifi 
el P r o v i n c i a l e s la fegunda perfona de 
la Trinidad 7 pero no es la Tr in idad : aflí 
como Fray Gerundio es per/ona del Con* 
vento y pero no es el Convento. Y fino ar* 
guiria bien ? E l que dixeffe : Cecilia Re-
bollo fue madre de Catanla Cebollón; Ca* 
$anla Cebollón fue madre de Frqy Qerun* 
( 9 9 ) 
dio de Zotes : pérfbná det Convento áe 
Colmenar de ahaxo : luego Cecilia R t -
b'ollo fue ayuela del Convento de Colmenát 
de abdxo. 
' Etéle que , 15 ¿rt Colmenar de abdxo 
hay Convento, ya íábemos, fino de que 
Religión fue Fray Gerundio, a lo me-
nos contra quien han llovido las princi-
paíes pulla* de la Hijlorieta, 
Lib . i . Cap. 9. N 0 . 1 4 . U n . 14. dice 3 
pero es pojfihle que rnedigd que hay un Li~ 
bro de fermones impreffos en ejle eflilp £ 
Ñ o lo creo s porque quien lo havia de per-' 
mi t t i r ? Que Tribunal havia de dar licen-
cia para efíjb? Como havia de tolerar que 
una obra como effa nos expufieffe a la 
t i f a , a la burla , y aun a l de/precio de 
los EJirangéros que no nos quieren bien ? 
1 Notefe que una obra fila nunca baíía-
" ra paraque todd una Nación quede ex-
puejia á la rifa , a la burla , y aun a l deJZ 
( i c o ) 
precio de los Ejirangeros x y aunque al-
gunos íe rieíTen de la ral obra s no , por 
eíTo, havian de defpreciar a nueftra Na-
c i ó n , n i aun , ral vez, al m i í m o Aurhon 
de la obra, porque, las mas vecesj í b -
lemos re í rnos , y aun hacer burla de unos 
dichos, ó hechos en que fe deícuidaron 
íujetos a quienes profejfamos la mas revé" 
rente veneración , ó la mas enrranable 
amiftad , y afli bien puede negarfe como 
faifa la propoficion de nueftro Author 
en fu primera parre, y reprobarfe como 
calumniofa, y efcandalofa en fu fegunda 
parre ; y es quando el Provincial ^elofo, 
moderado, y comedido préocupa al man* 
cebo (hafla pegarle rambien jus ajfeclos , 
y dejaneclos ) de que no nos quieren bien 
los Ejirangeros : advertencia capaz de 
infpirarle , y aun arraygar en fu corazón 
aquella efpecie de odio que fuele enage-
par , para fiempre 3 de tpdo lo que huek 
( l O l f 
a trato c iv i l , y urbano con Eftrangeros, 
H infinitos Jovenenes fíenciWoSy y, uníi es' 
no es , tontos ( quien , antes de facaf 
los pies de las aljorjas , no ha fido 
eftos?) Hafta dar en créerlo todo todita 
por las créederas agenas. 
Si dixera nueftro Author que , acá , no 
fólemos querer bien a los EJirangeros, fe 
le hiciera la prueba mas faci!, y cajera , 
fin necefficar, para ello , de los ¿ducado-
res de Fray Gerundio ; pues confta de la 
chronica, harto moderna, de cierto cuer-
po de Madrid muy acreditado de ¿quita* 
tivo que, un fujeto que, en efte tal cuer-
po, tuvo fiempre fama de do¿to , y vir-
tuofo , fue enadelante excluydode todos 
los cargos fuperíores , porque, defde los 
primeros que fe le dieron a manifeftó in-
clinación , y aífeólo a los Eftrangeros. 
Agaífaiandolos , ü obfequiandolos en ro-
das las ocafíones que occurrianCtfefté ea* 
G i i j 
( • I0 í ) 
í b pudieran confirmarlo todos los folda^ 
dos del mifino cuerpo a quienes conoce 
nueftro Author como ¿os dedos de las ma» 
nos. Ahora concluya el Le¿lora digo, el 
que tuviere tal qual experiencia de mun-
do : ademas de que y o también corrí mi 
cachica delral ia , y Francia , en cuya car-
rera recivi m i l favores , con honras cípe-
ciales 5 y aun férvidos importantes. 
L ib . 3. Cap. i . N0,. i %. L i n . 14, dice í 
pero ¿/? enferno M u í a es erentio 3 y en 
verdad que no me han de facarde el los of* 
fictos de animas , que hace la cofradía , 
por los cofrades enfuntos y &c. 
Introduce el Author a un Patán para 
convetfar con el Maefiroprudencio varón 
docto , reügiofo , circunfpeclo ¿ y ^elofa 
fgbre las cofradías 3 y íobre los Jufragios 
que fe hacen en ellas para difuntos, falta 
el T h Baftian Borrego (que affi fe lla^ 
tna) con un pení iamcnto tan bárbaro CQ-K 
mo el Latín conque le expreíTa I N EN"-
F E R N O M V L A E S > E R E N T I 0 , 
ípbre fer muy impropria efía chanza,'en. 
femejante oca (ion, es de notar que la ^ n o -
rancia de los Rnllicos es invencible , y • 
í iempre lo íera ; mas , fin embargo de ^ 1 * 
e í l o , no dexa el Autlior de poner , en 
boca del pa|fo, una razón en Romance 
que contexta muy b ien , con el fentido" 
que indica la phrafe Larini-Barbara ; de 
donde fe infiere que el Paran ( paraque 
el Autor quedara menos m a l } huviera 
de fer 6 mejor Latino 3 ó peor Román-
cijla. 
I N E N F E R M O M U I A E S 
E R E N T I O ? Los terribles difcurfos fo-
bre e í | i n f i e rno , que ocurren a un efcrir-
t o r , no fe hacen en eftilo de juegos de 
N i ñ o s , 
L ib . 3. Cap. 1. N 0 . 19. L i n . 22. dice2 
todas las Naciones hacen una gran burla 
(104) 
é t nofatros ( y lo peor del cafo es que la 
tenemos bien merecida ^ por ejla impet» 
tinenta , loca , y pueril extravasan» 
cía , &c. 
Hablafeen efte punto de los fermones 
que llaman circunjianciados , y feria por 
ello que nueftro Author fe emberrinchó 
tan dtfafcradamente contra el Author de 
la Sabiduría^ contra el Barbadiño A y con» 
ira el Librero de Holanda, fiínnendo que 
cftos fe le adelantaren a dar Lecciones 
publicas de Critica , porque e l , llevado 
í i e m p r e , por delante , la máxima favo-
rita de aquel celebre Mufico de Athenas, 
tendria, y a , concertadas (as graciofas 
difTonancias con una affedada , y fre-
quente contradicción configo mefmo , y 
todo para la buena a rmonía , y notable 
adelantamiento de la República de las 
Lettras. Como quando dice tedas las 
Naciones hacen una gran burla de nofo» 
(•OS) 
tres ( y lo peor.del cajo es que la. teñe-* 
mos bien merecida } por ejla imperti-
nente, &c. 
Y affi digo yo fo peor del cafo es que 
de la Hi j lor ia de Fray Gerundio fe i n - . 
fiere, fin difpuca, que el Author de la 
S a b i d u r i á ^ l B A R B A D I N O , y el X i -
brero de Holanda tuvieron fobrado fun* 
damento para decir que, en Efpana, hay 
Predicadores R A B U L A S 5 queprédicati 
J R I D I C U L A R I A S , v que pudieran 
ilamarfe S A L F A G É S D E E U R O -
P A . 
Lib . 3. Cap. ^. N<>. 5 o. L i n . 15. d ice : 
y quedó tan perfuadido a que el modo de 
predicar era aquel ¿ y a que qualquiera 
otro modo era una pobretería 9 que y q no 
le facarian de fu error F R A Y L E S 
D E S C A L Z O S . 
Efte refrán de Frdyles Defcahps es 
imporruniffimo j pues como le J a c a ñ a n 
cíe f u error Fray les Défcah^os ? Miéis-
tras infinitos ae entre ellos adbtecen 
de ejie mifmo achaque , Ü T VIDERE 
EST I Ñ HISTORIA FRÁTRíS GE-
R ü N D I I A C A M P A Z A N I S . 
Se hallara en B A T O N A 
En Cafa de M . M&LSCH Commer* 
¿ictme,. • ' ' v: " 
F I N . 
/ / / 
6 U a 7 / ' / 
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